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diseña, implementa y evalúa una propuesta de formación docente permanente 
orientada hacia el desarrollo de la lectura crítica y la generación de espacios 
propicios para la reflexión como estrategias para impactar significativamente en 
las prácticas pedagógicas de los maestros; de tal manera, que las actividades 
académicas del aula se enfoquen hacia el desarrollo de pensamiento crítico y 
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además de explicar el enfoque y el método seleccionado. Por último, en el tercer 
capítulo, se presenta la propuesta de solución a la problemática identificada y es 
allí donde se define su diseño, implementación y la evaluación, a través del uso 
del modelo de gestión PHVA. 
 
5. Metodología 
Investigación de tipo “aplicada”. Enfoque socio-crítico. El método: La Investigación 
Acción – IA. 
 
6. Conclusiones 
Revisión y alcance de los propósitos institucionales. La lectura literal y textual vs 
la lectura crítica. Postura de los profesores frente a conceptos y teorías 
pedagógicas. La lectura crítica como herramienta para estudiar el ejercicio 
formativo. El rol del docente como actor en la transformación de la realidad social. 
La escuela como escenario favorable para la reflexión pedagógica. Promoción del 
trabajo colaborativo por parte de los maestros. Fortalecimiento de una cultura 
educativa de reflexión permanente. El ejercicio reflexivo como requisito en la 
investigación educativa. Avances en la transformación de las prácticas 
educativas. 
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INTRODUCCION 
 
En los últimos tiempos se ha evidenciado en el ámbito educativo, un esfuerzo por 
modificar las intenciones pedagógicas de la escuela, en el sentido, de extinguir la 
enseñanza centrada en la repetición y transferencia de contenidos y 
conocimientos, por una educación orientada hacia la formación de personas con 
habilidades interpretativas, investigativas y capaces de generar juicios frente a su 
realidad. Es por ello, que actualmente, gran parte de los maestros realizan 
procesos permanentes de formación y propician escenarios de reflexión frente a 
su quehacer educativo, de tal forma que se identifiquen aciertos, se analicen 
experiencias exitosas y de manera conjunta, se construyan nuevas formas de 
enseñar, y en consecuencia, se generen transformaciones e innovaciones 
pedagógicas en beneficio del aprendizaje de los estudiantes. 
  
En este sentido, en el marco de las políticas distritales vigentes se ha venido 
estructurando una propuesta pedagógica local, que presenta algunos referentes 
conceptuales y metodológicos para el diseño e implementación de la 
reorganización curricular por ciclos, en la que se plantea el fortalecimiento del 
pensamiento crítico como proceso fundamental en el desarrollo humano. Tal como 
se muestra en uno de sus documentos, el cual de manera explícita refiere la 
importancia de proporcionar a los estudiantes herramientas que les permitan 
construir una mejor sociedad. Se destaca en este, que en la academia “el 
propósito es avanzar en la construcción del pensamiento social-crítico, en los y las 
estudiantes, con el fin de alcanzar condiciones de posibilidad que fomenten 
cambios en la vida personal y comunitaria, esto es la consolidación del buen 
vivir”1. 
 
                                                            
1 COLOMBIA. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. Una mirada desde el desarrollo 
humano hacia el pensamiento crítico. Reorganización Curricular por ciclos. Bogotá: 
Imprenta Nacional de Colombia, 2014.    
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En coherencia con lo anterior, y con el propósito de responder a las necesidades 
propias de su población, el colegio Juana Escobar I.E.D., ubicado en la localidad 
cuarta de la ciudad de Bogotá, construye y plantea de manera colectiva su 
horizonte institucional, mediante el cual establece como propósito pedagógico “la 
formación de estudiantes autónomos, reflexivos, críticos y propositivos, capaces 
de comprender, transformar y trascender su contexto”2. 
 
Sin embargo, no es suficiente con la voluntad de los maestros, los desafíos de la 
política pública y la actualización del proyecto educativo institucional del colegio, 
teniendo en cuenta que mediante la revisión documental de su currículo y el 
análisis de algunas prácticas pedagógicas, se encontró que en las áreas de su 
plan de estudios, como Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Castellana 
(asignatura) y Matemáticas no se demuestra una clara articulación con el 
horizonte institucional. Lo anterior, debido a que se evidencia una baja 
correspondencia curricular entre las estrategias pedagógicas, didácticas y 
evaluativas frente a la misión y visión del colegio. 
 
Teniendo en cuenta, que el punto en común es desarrollar prácticas pedagógicas 
que vayan más allá del depósito de conocimientos como diría Freire en su 
“concepción bancaria de la educación”, sino que por el contrario se progrese en la 
formación de estudiantes que desarrollen un pensamiento crítico respecto a la 
interpretación y transformación de su contexto; por lo tanto, se hace necesario 
diseñar una solución que enriquezca las posibilidades de los maestros, que esté 
en concordancia con las líneas políticas y que indudablemente responda a las 
demandas y expectativas de los estudiantes y de la sociedad moderna.  
 
                                                            
2 COLEGIO JUANA ESCOBAR I.E.D. Proyecto Educativo Institucional. Juana Escobar, un 
espacio abierto para el desarrollo humano, el arte, la ciencia y la tecnología. Bogotá, 
2015. 
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Pero, ¿cómo fortalecer el avance de los niños, niñas y jóvenes frente al desarrollo 
de sus habilidades para la comprensión, el análisis, la evaluación y la creación de 
nuevas realidades? Esto solo es posible, si se centra la mirada hacia el “sujeto”, 
que siendo uno de los actores principales del proceso educativo, se encarga de 
buscar, innovar y preparar los ambientes propicios para lograr el aprendizaje en 
sus estudiantes. Este sujeto al que nos referimos es el “docente”.  
  
El docente, que tiene el talento para detectar las necesidades específicas de sus 
estudiantes, que con la idoneidad suficiente plantea los propósitos educativos, que 
de manera inteligente diseña las estrategias metodológicas más pertinentes, que 
establece los tiempos de acuerdo con los ritmos de aprendizaje, que organiza las 
prácticas evaluativas, que selecciona los recursos más apropiados; pero, sobre 
todo, el docente que está comprometido con la búsqueda permanente del 
aprendizaje y el éxito de sus estudiantes a través de sus prácticas pedagógicas 
innovadoras. Es aquí cuando la labor del maestro cobra valor y refuerza su sentido 
estricto de incidencia en el aprendizaje de los estudiantes, como resultado de un 
proceso de reflexión y transformación que se sustenta desde la formación del 
docente para enriquecer sus  prácticas pedagógicas y para responder a la 
complejidad de la escuela y la humanidad. 
 
Lo anterior, supone que si se pretende desarrollar un pensamiento crítico en los 
estudiantes, sería prudente e interesante ampliar con los docentes su formación 
en torno al desarrollo de habilidades cognoscitivas complejas como las ya 
mencionadas. De tal manera, que se fortalezca ampliamente el saber de aquellos 
maestros que pretenden aventurarse en un proceso de enseñanza aprendizaje 
riguroso y comprometido, como el que se ha venido ilustrando. Por lo tanto, se 
puede afirmar que la propuesta de esta investigación está dirigida a los maestros, 
quienes “son, sin duda, individuos reales y por sobre todo, individuos con 
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particularidades que devienen de sus historias personales y, en especial, de su 
formación y experiencia profesionales”3. 
 
La justificación de esta propuesta puede estudiarse desde varias perspectivas. En 
primer lugar, desde el punto de vista del área de gestión, la importancia de su 
aporte para garantizar en la institución el despliegue y alcance de los objetivos 
estratégicos. En segundo lugar, desde lo ético social, se puede afirmar que es 
relevante y urgente resaltar el rol del docente como actor dentro de un contexto 
social que exige de este, posturas claras frente a diversas y complejas 
situaciones, que pueden afectar el bienestar de una comunidad. En tercer lugar, 
desde una visión formativa, la presente propuesta se argumenta en la importancia 
de propiciar espacios de reflexión con los maestros frente a sus prácticas, con el 
propósito esencial de generar transformaciones e innovación pedagógica. 
Finalmente, y desde una mirada educativa, es fundamental que los docentes 
cuenten con las herramientas pedagógicas necesarias para desarrollar en sus 
estudiantes habilidades que les permitan como ciudadanos, desenvolverse 
apropiadamente en diferentes espacios académicos, profesionales y laborales.   
 
Por estas razones, la escuela como institución social debe propender por estimular 
y alimentar en los maestros un espíritu soñador y actitud de esperanza frente a la 
construcción de un mejor porvenir, con una mirada de reconocimiento frente al 
nivel de impacto de su quehacer en la vida de los estudiantes y con un interés 
legítimo en el ejercicio reflexivo en torno a las practicas pedagógicas. Por 
consiguiente, la mejor manera de enfrentar y resolver estas tareas, es a través de 
la formación docente centrada en la capacidad crítica.  
 
Con el fin de tener un acercamiento a experiencias investigativas similares, se 
revisaron doce experiencias a nivel internacional, nacional y distrital. Estos 
proyectos dan cuenta de estudios de indagación realizados en los países de Chile, 
                                                            
3 CAMILLONI, Alicia, et al. El saber Didáctico. Argentina: Paidós, 2008. p. 63. 
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España, México y Perú y en las ciudades de Bogotá y Chía en Colombia, desde el 
año 2007 hasta 2014. 
 
Entre los propósitos de estas investigaciones se encuentran los de identificar las 
características básicas de la formación docente, reconocer la necesidad y 
consecuencias de los procesos formativos en maestros y la importancia de 
establecer relaciones entre la formación de docentes y sus prácticas pedagógicas. 
Dichas investigaciones se desarrollaron por medio de la aplicación de enfoques 
metodológicos descriptivos, comprensivos, exploratorios y críticos.  
 
Estos trabajos de indagación resaltan la importancia y necesidad de propiciar en 
los contextos escolares espacios horizontales de análisis, reflexión y discusión en 
torno a la propia práctica pedagógica, además de sustentar que la formación 
docente favorece el desarrollo de una actitud crítica y reflexiva, propiciando el 
pensamiento creativo. También, destacan el papel del docente como investigador 
que estudia y sistematiza su experiencia para ir transformando su forma de actuar, 
generando nuevas pautas para la innovación pedagógica. 
 
En el ámbito internacional, se resaltan dos de estas investigaciones; la primera es 
la tesis doctoral titulada “La formación permanente del profesorado centrada en la 
escuela” de Sebastián Sánchez Díaz, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
desarrollada en Chile en el año 2009. Este trabajo señala la importancia de la 
formación docente como estrategia para promover en los maestros la reflexión 
acerca de sus prácticas, aportando a su desarrollo profesional, favoreciendo el 
desarrollo de la organización educativa e impactando efectivamente en el 
aprendizaje del alumnado. De otra parte, en la tesis doctoral denominada 
“Identidad profesional, necesidades formativas y desarrollo de competencias 
docentes en la formación inicial del profesorado de secundaria” de Rocío Serrano 
Rodríguez, de la Universidad de Córdoba en España, desarrollada en el año 2013, 
se plantea la necesidad de una formación permanente para los docentes, dirigida 
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a actualizar y complementar su formación inicial; reflexionar sobre su práctica y 
promover procesos de indagación. Agrega, que el hecho de llevar a cabo una 
práctica reflexiva sobre la enseñanza implica dar un paso en la profesionalización 
docente; es conducir al maestro a convertirse en un profesional comprometido y 
crítico con su enseñanza y con las cuestiones sociales, éticas y políticas que ésta 
lleva implícitas, con la intención de mejorar su enseñanza.  
 
A nivel nacional, se resalta el texto denominado “La formación de profesores en 
Colombia: necesidades y perspectivas” de Marina Camargo Abello y otros autores, 
del año 2007, el cual es producto de la investigación realizada en torno a la 
formación docente, en la Universidad de La Sabana en Chía Cundinamarca 
durante el año 2003. En este documento se señala que la formación continua y el 
aprendizaje permanente de los maestros, recorren la vida profesional y personal 
del docente y además se vincula directamente con la práctica pedagógica y de 
aula; es decir, hay un propósito explícito de relacionar la formación con el trabajo 
desarrollado con los estudiantes. 
 
En el ámbito local, se incluyeron tres trabajos realizados en Bogotá; el primero, es 
la investigación desarrollada por el IDEP, titulada “Maestros: enseñantes y 
aprendices, a lo largo de la vida. Relevancia y pertinencia del desarrollo 
profesional docente en Bogotá”, de Jaime Parra Rodríguez y otros, realizada en el 
año 2014. En esta se afirma que la formación docente es un factor fundamental 
para incidir en la calidad educativa, en la movilización social y en la transformación 
de la escuela. También se señala la importancia de propiciar la participación de los 
maestros en la solución reflexiva de los problemas reales del contexto escolar, a 
partir de acciones de formación e investigación. En segundo lugar, la Tesis 
Doctoral llamada “Formación docente en procesos creativos/exploratorios 
mediante el uso de la metáfora, para transformar las preguntas que los maestros 
hacen en el aula”, de Egnan Yesid Álvarez Cruz y otros, de la Pontificia 
Universidad Javeriana, desarrollada en el año 2009, investigación en la cual se 
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señala que el proceso de formación docente y la utilización de mediadores 
apropiados, tienen como objetivo proyectado la transformación de la realidad 
escolar; de tal forma que, potencien la creatividad en docentes con la perspectiva 
de innovar en sus prácticas pedagógicas tradicionales. Por último, se incluye en el 
análisis de los antecedentes de la actual investigación, el Estudio Diagnóstico, “La 
formación de los docentes en Colombia” realizado por la Universidad Pedagógica 
Nacional  en asociación con la UNESCO y la IESALC, en el año 2004, en el cual 
se afirma que la formación continua de los maestros en nuestro país, desplegada 
por esta universidad dentro de la categoría de Expedición Pedagógica, al ser una 
experiencia centrada fundamentalmente en el quehacer del maestro, en sus 
prácticas y experiencias que se pueden reconocer como innovadoras, es una 
oportunidad para repensar los procesos formativos de profesores, que ya no 
necesariamente se concentrarían en la institución, como sucedía en la forma 
tradicional, sino en las propias maneras de hacer escuela. Por consiguiente, la 
formación es asumida como proceso de contextualización que parte de las 
necesidades del maestro, desestabilizadora, permanente, productora de 
conocimiento y como espacio de reflexión del saber pedagógico entre los 
docentes que participan en el colectivo, potenciando a los maestros como 
investigadores. 
 
De una u otra manera, la presente investigación está en sintonía con los estudios 
mencionados, teniendo en cuenta que se aborda el rol del maestro como factor 
determinante en el mejoramiento y transformación de los procesos educativos; de 
tal manera, que se ubica al maestro como un profesional que posee la capacidad 
de observar y reflexionar sobre la realidad y experimentar con ella, motivando y 
favoreciendo el aprendizaje de sus estudiantes. 
 
Teniendo en cuenta la relevancia del tema abordado, en este trabajo investigativo 
se ha planteado como pregunta de investigación la siguiente, ¿De qué manera la 
formación docente en lectura crítica, incide en las prácticas pedagógicas de los 
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maestros, fortaleciendo el desarrollo de estudiantes autónomos, reflexivos, críticos 
y propositivos? En consecuencia, el objeto de estudio que se ha establecido es el 
de la gestión académica, el cual se ha centrado al campo de las prácticas 
pedagógicas de los docentes. Por lo tanto, desde este tópico se ha definido que el 
objetivo general de la investigación es orientar las prácticas pedagógicas de los 
docentes hacia el desarrollo de la criticidad a partir de la formación en lectura 
crítica. En este sentido, se ha planteado como solución al problema la siguiente 
hipótesis: si se implementa un módulo de formación docente en lectura crítica se 
incide en el ejercicio de prácticas pedagógicas que respondan al desarrollo de 
estudiantes autónomos, reflexivos, críticos y propositivos frente a su contexto. 
 
Para tal fin se han trazado cuatro tareas científicas fundamentales: 1) Análisis de 
las prácticas pedagógicas en relación con el horizonte institucional. 2) Diseño de 
un módulo de formación docente en lectura crítica enfocado hacia el desarrollo del 
pensamiento. 3) Implementación de la propuesta de formación permanente para 
los maestros. 4) Evaluación del módulo de lectura crítica, en torno a los procesos 
de reflexión. 
 
Se ha determinado que el trabajo adelantado corresponde a una investigación 
aplicada, teniendo en cuenta que este tipo de investigación pretende aplicar los 
conocimientos adquiridos, después de implementar y sistematizar elementos de 
una práctica investigativa, que dará como resultado una forma rigurosa, 
organizada y metódica de conocer la realidad. Todo esto, a través de la revisión 
de antecedentes, de la construcción de un marco teórico, del uso de instrumentos 
de recolección de información y de la aplicación de una propuesta. 
 
El enfoque desarrollado, es el enfoque socio-crítico debido a que se pretende 
analizar algunas prácticas pedagógicas que influyen en la formación de las ideas 
que los estudiantes tienen respecto a su mundo social, señalando la importancia 
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de generar procesos complejo del pensamiento que confluyan en la 
transformación social del contexto.   
 
El método seleccionado es el la Investigación – Acción, teniendo en cuenta que 
este representa un proceso por medio del cual los sujetos de la investigación 
participan activa y colectivamente en el desarrollo de la misma, teniendo una 
visión clara de la realidad y realizando procesos de reflexión, basados en su 
compromiso frente a la visión de cambio. Por lo anterior, se desarrolló la 
investigación a través de los postulados planteados por algunos autores como 
Carr, Kemmis y MacTaggart quienes describen la planificación, la acción, la 
observación y la reflexión como los pasos a seguir en este proceso. 
 
Teniendo en cuenta que se definió el problema de baja correspondencia curricular 
entre las estrategias pedagógicas, didácticas y evaluativas frente a la intención de 
la institución en la formación de estudiantes autónomos, reflexivos, críticos y 
propositivos, se consolidó un diagnóstico acerca de las prácticas pedagógicas 
implementadas por los maestros, se diseñó y aplicó un pilotaje de la propuesta 
que diera respuesta a la situación presentada y se evaluó teniendo en cuenta su 
nivel de receptividad por parte de los maestros. 
 
Las fuentes de la investigación se han recogido a través de instrumentos como la 
revisión documental, la entrevista semi-estructurada y la encuesta, mediante los 
cuales se recolectó, sistematizó, organizó y analizó información relevante respecto 
a las prácticas pedagógicas de los maestros. De otra parte, se emplearon las 
herramientas de gestión PHVA y DOFA para el diseño y evaluación de la 
propuesta. 
 
Para la primera fase de la investigación, que tiene que ver con el diagnóstico del 
problema, se tomó como muestra a un grupo de veintitrés maestros de las áreas 
de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Matemáticas. De 
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otra parte, para la aplicación de la encuesta a los estudiantes se tomó una 
muestra representativa de la población que hace parte del ciclo cuatro en la 
institución.    
 
La novedad científica que aporta la presente investigación, esencialmente se ve 
reflejada en la posibilidad de armonizar una indagación y ejercicio del pedagógico 
con el uso de una herramienta propia de las ciencias administrativas, como es el 
caso del ciclo de mejoramiento denominado PHVA. Lo anterior, con la intención de 
generar avances en el proceso de desarrollo del pensamiento crítico. 
 
El aporte e impacto social se concreta en la importancia de generar espacios de 
reflexión con los maestros frente a sus prácticas, con el propósito esencial de 
estimular innovaciones pedagógicas. Además, de favorecer el desarrollo del 
pensamiento crítico y propositivo en los estudiantes, como estrategia y 
herramienta fundamental para su participación en la sociedad contemporánea.  
Finalmente, a través de esta investigación se refuerza la función del maestro en la 
escuela como sujeto activo en la transformación del contexto social.   
 
El presente trabajo está compuesto por tres capítulos: el primero presenta el 
marco de referencia que sustenta la propuesta, allí se encuentra la caracterización 
de la población intervenida, el marco teórico que se convierte en la base sólida del 
proyecto y el marco legal que nutre la viabilidad y pertinencia de la investigación. 
El segundo capítulo describe el diseño metodológico que determina el tipo de 
investigación a desarrollar, además de explicar el enfoque y el método 
seleccionado. Por último, se encuentra el tercer capítulo, que presenta la 
propuesta de solución a la problemática encontrada y es allí donde se define su 
diseño, implementación y la evaluación, a través del uso del modelo de gestión 
PHVA. 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
1.1 MARCO CONTEXTUAL (CARACTERIZACIÓN) 
 
1.1.1 Identificación.  El Colegio Juana Escobar es una institución Educativa pública 
de la localidad cuarta de San Cristóbal Sur, que propende por el acceso, la 
permanencia y la formación integral de los niños, niñas y jóvenes, desde una 
política de inclusión y dignificación. La localidad de San Cristóbal se ubica en el 
sur oriente de la ciudad. El total del suelo rural de San Cristóbal pertenece a 
estructuras ecológicas principal de la ciudad en razón de que hace parte de los 
cerros orientales de Bogotá. Las tres sedes de IED JUANA ESCOBAR están 
ubicadas entre los kilómetros 6 y 6.5 de la antigua vía a Villavicencio, cuentan con 
un clima de páramo pues está ubicado en la falda del Páramo Cruz Verde.  
La Comunidad presenta características socioeconómicas y culturales, las que se 
reflejan en la heterogeneidad y en la dificultad de unificar el currículo para obtener 
mejores resultados. Los diferentes niveles sociales a los que pertenecen las 
familias se observan en los estudiantes con problemas disciplinarios, académicos 
y de salud, dada la precaria situación económica y las condiciones de 
hacinamiento en que viven. Esta comunidad tiene la característica de ser una 
población flotante, de acuerdo a sus ingresos cambia constantemente de 
domicilio. La otra integrada por propietarios debe emplear todo su tiempo en 
trabajar para cubrir las cuotas de sus viviendas lo que hace que sus hijos(as) 
permanezcan solos todo el día.  
 
1.1.2 Objetivos generales del PEI.  JUANA ESCOBAR, un espacio abierto para el 
desarrollo humano, la formación integral y la excelencia.  
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 Propiciar un ambiente que fortalezca las relaciones entre los miembros de 
la comunidad educativa mediante la comunicación como un proceso eficaz 
y dinámico que desarrolle y resuelva la problemática del entorno local.  
 Promover una vivencia de solidaridad, participación, cooperación, 
autoestima, respeto, tolerancia y justicia para generar el interés necesario 
que mejore individual y colectivamente la calidad de vida. 
 Identificar los diferentes códigos, signos, símbolos y semiótica en general 
empleados en el lenguaje como medio de comunicación.  
 Desarrollar y fomentar mecanismos innovadores adecuados que conlleven 
a las prácticas democráticas como el diálogo y el ejercicio del liderazgo de 
la participación activa para discutir y proponer soluciones a los problemas 
sentidos en la cotidianidad del entorno.  
 Propiciar y fomentar el buen uso del tiempo libre, el aprovechamiento del 
ambiente y la práctica axiológica que conlleve a una sana y armónica convi-
vencia dentro del progreso y bienestar colectivo.  
 
1.1.3 Horizonte Institucional.  Sus elementos son los siguientes.  
 Misión: “Somos la Comunidad Educativa Distrital Juana Escobar, de 
carácter oficial; ofrecemos educación formal, incluyente, en los niveles de 
preescolar, básica y media, fundamentada en la afectividad, la democracia 
y los valores para fortalecer el desarrollo integral del ser humano y 
promover la excelencia, a través de la formación de personas críticas, 
reflexivas y propositivas, comprometidas con su proyecto de vida, el 
cuidado del medio ambiente y la transformación de su contexto”.  
 Visión: “Para el año 2020 el Colegio Juana Escobar será reconocido como 
una institución educativa oficial incluyente, de excelencia, centrada en el 
desarrollo integral del ser humano, articulada con la educación superior; 
formadora de estudiantes autónomos, reflexivos, críticos y propositivos, 
capaces de comprender, transformar y trascender su contexto”.  
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 Valores: “Los valores que reflejan la forma de sentir, pensar y actuar de la 
Comunidad Escobarista son autonomía, respeto, libertad, solidaridad, 
responsabilidad, Amor, Honestidad y justicia”. 
 Principios: “Los principios que orientan y regulan la cotidianidad 
ESCOBARISTA son: la formación para el Desarrollo Humano, la formación 
Integral y la formación para la Excelencia”. 
 Perfil del Estudiante Escobarista: “Los niños, niñas y jóvenes escobaristas 
son personas: Comprometidas con su proceso educativo, respetuosas de 
sus deberes y conocedoras de sus derechos, críticas, reflexivas, 
propositivas y autónomas, con capacidad para participar y trabajar en 
equipo, comprometidas con el cuidado y la conservación del medio 
ambiente, con libertad para tomar decisiones y asumirlas con 
responsabilidad, con habilidad para comprender, transformar y trascender 
su contexto, conscientes de la importancia de construir un proyecto de vida 
sobre la base del SER, el CONOCER, el HACER y el VIVIR JUNTOS”. 
 
1.1.4 Modelo y enfoque pedagógico.  El Colegio Juana Escobar IED, centra su 
concepción pedagógica en un modelo Constructivista Social y Cognitivo, el cual es 
un modelo pedagógico cuyo principio orientador supone que el conocimiento no es 
una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, construcción que  
se realiza todos los días y en todos los contextos de la vida y depende de los 
esquemas que ya se poseen (ideas previas) que por lo tanto reflejan las 
construcciones que se han hecho con base en la relación con el medio que lo 
rodea y de la actividad externa e interna que se desarrolla al respecto de que se 
desea conocer. El Modelo Pedagógico privilegia el enfoque de Aprendizaje 
Significativo, y tiene inclusión de elementos de la didáctica problémica y de  la 
enseñanza para la comprensión, por ello, se fundamenta en el ser humano, en sus 
experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, sociales, 
actitudinales y metodológicas que serán aplicadas en contextos reales y se llevan 
a cabo mediante la metodología de proposición y ejecución de proyectos, a través 
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del planteamiento y resolución de situaciones problémicas con sentido y 
significado para el estudiante. 
 
1.1.5 Reorganización curricular por ciclos – RCC.  En el marco de la 
transformación pedagógica, el Colegio Juana Escobar le apunta a la educación 
por ciclos, la cual se refiere al conjunto de experiencias social y personalmente 
significativas, que para su desarrollo requiere articulación de condiciones,  
programas académicos, acciones pedagógicas y administrativas, para responder a 
las necesidades y características evolutivas de los estudiantes en un tiempo que 
abarca varios grados, con una promoción flexible que permita alcanzar las metas 
de aprendizaje programadas para cada ciclo. 
 
1.1.6 Áreas obligatorias.  Las áreas que integran el plan de estudios son las 
siguientes: Ciencias naturales y educación ambiental, ciencias sociales, historia, 
geografía, constitución política y democracia, educación artística, educación ética 
y en valores humanos, educación física, recreación y deportes, educación 
religiosa, humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros, matemáticas, 
tecnología e informática, ciencias económicas y políticas y filosofía. 
 
1.1.7 Proyectos pedagógicos.  Los proyectos pedagógicos están organizados de la 
siguiente manera:  
 Transversales: Proyecto ambiental, Proyecto de emergencias y 
contingencias escolares, Derechos humanos,  Tiempo libre, Educación 
sexual; Lectura, escritura y oralidad; convivencia e inclusión. 
 De apoyo al PEI: CLUB DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Cine club, 
matemáticas e Inglés.  
 De ciclo: CI guardianes del mundo animal; CII reciclarte, un espacio para 
aprender y recrearte; CIII en camino consciente responsable y feliz  del 
paso de niño a adolescente; CIV cuerpo, comunicación y espacio a partir de 
la bioética; CV sujetos críticos y propositivos. 
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1.1 MARCO TEÓRICO 
 
Para sustentar la importancia de desarrollar pensamiento crítico en los maestros, 
para que estos puedan dinamizarlo en las aulas de clase, se hace necesario 
realizar un recorrido por los planteamientos teóricos que respaldan la presente 
propuesta. De modo que, las categorías que sustentan teóricamente el trabajo 
adelantado son las siguientes: pensamiento crítico, formación docente, práctica 
pedagógica y PHVA. 
 
1.2.1 El pensamiento crítico como necesidad y motor en los procesos educativos.  
Para hablar de pensamiento crítico es ineludible explicar sus orígenes, y para ello 
se hace necesario hacer un recorrido teórico de los postulados que han surgido a 
través del tiempo acerca de la teoría crítica y la pedagogía critica. 
 
Empezando con la teoría crítica, se puede decir que desde sus inicios en la 
escuela de Frankfurt, varios teóricos han planteado su perspectiva en torno al 
análisis e interpretación del contexto social, político y económico presentes en la 
vida del ser humano. Sin lugar a dudas, la finalidad de la teoría crítica reside en la 
capacidad de las personas  para hacer cuestionamientos, juicios e inferencias 
respecto a la sociedad en la que se desarrollan. Visto desde el ámbito escolar, se 
puede afirmar que la criticidad proporciona a los estudiantes los elementos 
necesarios para interpretar, analizar y evaluar su contexto.   
 
Por consiguiente, es tarea del maestro generar espacios de diálogo y reflexión con 
sus estudiantes en los que se oriente y alimente la postura de los mismos en torno 
a la realidad y con un enfoque de búsqueda de mejores condiciones sociales y 
calidad de vida, de una u otra forma mostrándoles la importancia de regular 
responsablemente la producción de su existencia, como lo afirma Sarmiento4. 
                                                            
4 SARMIENTO, Libardo. Teoría crítica. Un paradigma sistémico. Bogotá: Desde Abajo, 
2009. p. 11. 
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Quien además agrega, “el florecimiento humano se fundamenta en el desarrollo de 
las esenciales fuerzas humanas (necesidades, capacidades y potencialidades); en 
síntesis, el fin último, constructivo y positivo de la teoría crítica es el desarrollo 
total, consciente, libre, creativo, plural, armónico e integral del ser humano”.  
 
En otras palabras, el ser humano solo puede ser autónomo e independiente a 
través del desarrollo de su capacidad crítica y creativa para forjar unas mejores 
condiciones de vida, fundamentadas en la libertad, la igualdad y la solidaridad. 
Esta es una de las arduas tareas de la escuela, tocar las fibras de sensibilidad en 
los estudiantes, como diría, Habermas, “formar una conciencia individual a través 
de la interacción comunicativa con otros sujetos conscientes en el contexto de una 
sociedad, contexto en el que los individuos se desenvuelven en actitud 
participante”5.  
 
De manera que, los procesos reflexivos y de reproducción social, implican 
procesos cooperativos de interacción que permiten establecer fines comunes y 
coordinados que posteriormente serán llevados a la práctica. Habermas como 
teórico, proporciona elementos de fundamentación para la crítica social y política 
de lo existente desde un punto de vista emancipatorio, “esto es, estipular cuales 
son las condiciones sociales de unas formas de vida emancipadas, cuyos 
principios deben ser desarrollados por los propios actores sociales”6.  En este 
sentido, la presunción crítica expone la idea de que el maestro desarrolla el papel 
de un práctico, pero con el potencial de un teórico, pues desde la teoría puede 
analizar, comprender, interpretar y aportar conclusiones extrapolables a otras 
situaciones de su práctica pedagógica.  
 
Entonces, más allá de conocimientos y disciplinas, en nuestras escuelas 
deberíamos estar formando personas críticas, reflexivas y propositivas que no 
                                                            
5 HABERMAS, Jurgen. Pensamiento postmetafísico. Madrid: Taurus, 1990. 
6 HABERMAS, Jurgen. El discurso filosófico de la modernidad. Madrid: Taurus, 1989. 
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sean indiferentes frente a las situaciones sociales, políticas y económicas de sus 
contextos. Para ello se hace necesario “…proporcionar a los estudiantes las 
habilidades, ideas, valores y autoridad necesaria para que ellos puedan alimentar 
una democracia sustancial, reconocer formas de poder antidemocrático, y luchar 
contra injusticias profundamente arraigadas en una sociedad y en un mundo 
construidos sobre desigualdades económicas, raciales y de género sistémicas”7. 
 
Por lo tanto; si la escuela pretende desarrollar procesos pedagógicos a partir de 
un enfoque crítico, las prácticas educativas deben caracterizarse por una seria 
orientación hacia “…una educación que estimule el pensamiento auténtico, 
pensamiento que no se deja confundir por las visiones parciales de la realidad, 
buscando, por el contrario, los nexos que conectan uno y otro punto, uno y otro 
problema”8. Es decir, una escuela en la que el alumno aprenda a descubrir, 
interpretar y modificar positivamente su medio, a través de su acción 
transformadora. 
 
Entonces, la pedagogía crítica como apuesta pedagógica propone una enseñanza 
en la que se pretende alcanzar un pensamiento crítico que posibilite un actuar 
constructivo sobre el contexto. Como diría Giroux “…una pedagogía crítica tiene 
que empezar por una celebración dialéctica de los lenguajes de la crítica y la 
posibilidad: un enfoque que halla su expresión más noble en un discurso que 
integra el análisis crítico y la transformación social”9 . Por ello, se afirma que este 
tipo de pedagogía se caracteriza por establecer una relación directa entre la teoría 
y la práctica.    
 
                                                            
7 GIROUX, Henry. La pedagogía crítica en tiempos oscuros. En: Praxis Educativa. Julio-
diciembre, 2013, vol. 17 no. 2, .p. 13-26. 
8 FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. New York: Herder & Herder, 1970. 
9 GIROUX, Henry. Pedagogía y política de la esperanza. Buenos Aires-Madrid: Amorrortu, 
2003. p. 192. 
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Dicho de otro modo, lograr que un estudiante conecte el conocimiento formado en 
la escuela con el poder en las esferas sociales y la capacidad para proponer 
acciones favorables para su comunidad o contexto, mediante el ejercicio de su 
derecho a la libertad. Porque, de alguna manera “la educación como práctica de la 
libertad, al contrario de aquella que es práctica de la dominación, implica la 
negación del hombre abstracto, aislado, suelto, desligado del mundo, así como la 
negación del mundo como una realidad ausente de los hombres”10. Lo anterior, 
implica que la pedagogía crítica no puede darse por fuera de un escenario de 
participación colectiva, de comunicación y de un alto sentido de solidaridad frente 
a los otros, para reconocer sus problemas individuales y su relación con su 
entorno social.  
 
De manera que, se puede afirmar que el enfoque crítico intenta demostrar que “la 
pedagogía es siempre un intento deliberado por parte de los educadores de 
influenciar cómo y qué conocimientos y subjetividades se producen dentro de 
conjuntos particulares de relaciones sociales”11. Entonces, de nuevo se reafirma el 
papel decisivo que tiene el maestro en el avance que pueden alcanzar sus 
estudiantes frente a la visión reflexiva y transformación significativa de su realidad.    
 
Por consiguiente, “el objetivo del pensamiento crítico es ayudar al “sujeto libre” a 
ser capaz de modelar conscientemente la vida social venidera, o sea, la sociedad 
socialista organizada según principios conscientes y capaces de determinar 
responsable y libremente su propia existencia”12. Dicha conciencia debe estar 
orientada por la capacidad crítica, el poder de la emancipación y la posibilidad de 
la autonomía de la persona y la comunidad, con la intención de mejorar de forma 
individual y colectiva. 
                                                            
10 FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. New York: Herder & Herder, 1970. 
11 GIROUX, Henry. La pedagogía crítica en tiempos oscuros. En: Praxis Educativa. Julio-
diciembre, 2013, vol. 17 no. 2, .p. 13-26.  
12 SARMIENTO, Libardo. Teoría crítica. Un paradigma sistémico. Bogotá: Desde Abajo, 
2009. p. 29. 
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Es por ello que se puede decir que “nuestra calidad de vida y de lo que 
producimos, hacemos o construimos depende, precisamente, de la calidad de 
nuestro pensamiento”13. Precisamente, de lo que se ha venido ilustrando, un 
pensamiento crítico que como habilidad cognoscitiva del ser humano le permita 
ser un ciudadano consciente, responsable, creativo y con la capacidad para 
impactar favorablemente la sociedad. “De manera que, el pensamiento crítico 
constituye una fuerza liberadora en la educación y un poderoso recurso para la 
vida personal y el ejercicio de la ciudadanía”14.  
 
Lo anterior, resulta coherente con la importancia de formar en las escuelas 
ciudadanos con consciencia social, destreza para tomar decisiones, interpretar 
puntos de vista diversos, solucionar problemas y predecir situaciones. De manera 
que, “el pensamiento crítico es una habilidad generalizada;  es decir, una vez que 
se desarrollan las habilidades que caracterizan a un pensador crítico, estas 
permean la vida cotidiana, no solamente el contexto académico”15. De modo que 
una persona que desarrolle pensamiento crítico, tiene la capacidad para 
cuestionar teorías e ideologías, interpretará, indagará, realizará procesos de 
investigación y aprenderá siempre de su contexto.   
 
La intención pedagógica que se ha venido describiendo, se resume en la habilidad 
del maestro para lograr que sus estudiantes piensen críticamente, frente a 
diversas y complejas situaciones de su cotidianidad. Lo anterior, solo es posible si 
el docente desarrolla de manera permanente procesos reflexivos y críticos que le 
permitan contar con las herramientas necesarias para replicar estos procesos 
formativos en el aula. 
 
                                                            
13 PAUL, Richard y ELDER Linda. La mini-guía para el Pensamiento crítico. Conceptos y 
herramientas. Dillon Beach: Fundación para el Pensamiento Crítico, 2003. 
14 SALGADO, Edgar. Manual de docencia universitaria. Costa Rica: ULACIT, 2006. 
15 FACIONE, Peter. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of 
Educational Assessment and Instruction. Unites States: California Academic Press, 1998. 
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1.2.2 La formación permanente de docentes como estrategia para cualificar sus 
prácticas pedagógicas.  Es aquí cuando la labor del maestro cobra valor y refuerza 
su sentido estricto de incidencia en el alcance de los logros propuestos para el 
aprendizaje de los estudiantes, como resultado de un proceso de reflexión y 
transformación que se sustenta desde la formación permanente del docente, 
desde las prácticas pedagógicas y desde la complejidad de la escuela a partir de 
las cuales “el maestro tiene la posibilidad de reflexionar sobre su labor, de generar 
y de hacer explícito un saber que le es propio y que se manifiesta en el diario 
quehacer de enseñar. Es éste un saber complejo cuyo primer sujeto legitimo es el 
maestro; un saber que se pone en acción primordialmente cuando este sujeto, el 
maestro enseña”16.  
 
Lo anterior, supone que si se pretende desarrollar pensamiento crítico en los 
estudiantes, sería prudente e interesante revisar primero que habilidades y 
actitudes debería tener un docente que pretende aventurarse en un proceso de 
enseñanza aprendizaje riguroso y comprometido, como el que se ha venido 
ilustrando, y a través del cual se ha reforzado la importancia de establecer una 
total orientación al logro por parte del docente. Por lo tanto, se puede afirmar que 
la mirada “…se dirige a determinados sujetos: los docentes. Destinatarios de la 
propuesta, son, sin duda, individuos reales. Y por sobre todo, individuos. Con 
particularidades que devienen de sus historias personales y, en especial, de su 
formación y experiencia profesionales”17.  
 
Vale la pena entonces, detenerse en el ámbito de la formación permanente en 
docentes, como horizonte de análisis y a través de esta poder determinar qué tipo 
de cualidades debe poseer un maestro en la sociedad contemporánea, con las 
capacidades, habilidades y actitudes necesarias para responder a la exigencia 
                                                            
16 VASCO, Eloísa. Maestros, Alumnos y Saberes. Investigación y docencia en el aula. 
Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 1996. p. 18.  
17 CAMILLONI, Alicia, et al. El saber Didáctico. Argentina: Paidós, 2008. p. 63. 
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concreta de desarrollar procesos de pensamiento crítico en sus estudiantes. En 
primer lugar, se puede decir que, “La formación del profesorado es un campo de 
conocimiento e investigación centrado en el estudio de los procesos a través de 
los cuales los profesores aprenden y desarrollan su competencia profesional”18. 
Por lo tanto, será el maestro el protagonista y responsable de su proceso 
formativo permanente tanto individual como colectivo.    
 
Ahora es necesario referirse a un tipo de formación, que como estrategia deberá 
tener ciertas características que permitan poner en juego las potencialidades del 
maestro. Por consiguiente, se estaría describiendo un modelo de formación “… 
basado en la investigación crítica y en el contraste reflexivo de los profesores”19. 
Así pues, se pretende formar un docente reflexivo, indagador y creativo, que 
responda a su contexto educativo y en especial a las necesidades de los 
estudiantes, de tal forma que genere cambios y transformaciones pedagógicas 
trascendentales.    
 
Esta iniciativa de formación para los maestros, resulta pertinente con el propósito 
inicial de desarrollar procesos educativos fundamentados en un enfoque crítico 
que satisfagan las necesidades de los estudiantes descritas anteriormente, 
teniendo en cuenta que, la propuesta de formación “… pretende que los 
profesores adquieran un bagaje cultural de clara orientación política y social, que 
desarrollen la capacidad de reflexión crítica para desenmascarar los influjos 
ocultos de la ideología dominante en la práctica cotidiana del aula y que 
desarrollen las actitudes de un intelectual transformador en el aula, en el centro y 
en el contexto social”20. 
                                                            
18 MARCELO, Carlos. Formación del profesorado para el cambio educativo. Barcelona: 
PPU, 1994. 
19 PORLÁN, Rafael y RIVERO, Ana. Conocimiento de los profesores. Sevilla: Díada, 1998. 
p. 23.  
20 Ibíd., p. 20. 
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Entonces, se puede afirmar que se habla de un modelo de formación basado en la 
capacidad crítica, reflexiva e investigativa del maestro. Una intención crítica, 
teniendo en cuenta que se busca trabajar con un maestro, cuyas prácticas reflejen 
su esfuerzo por formar niños y jóvenes con pensamiento autónomo y actitud de 
transformación social.  
 
De otra parte, un énfasis en los procesos reflexivos frente a las prácticas 
desarrolladas en el aula, un rol reflexivo del maestro, a partir del fortalecimiento de 
sus aciertos y el ajuste de sus equivocaciones en torno al proceso y resultados del 
aprendizaje de sus estudiantes. Lo anterior, por consiguiente implica una actitud 
de observación e indagación frente a las problemáticas detectadas; de tal manera, 
que desde su quehacer pedagógico puede construir alternativas de solución, 
viables y oportunas, que en consecuencia permitan la transformación de 
realidades propias de su contexto. 
 
Cuando el maestro está en capacidad de reflexionar sobre su propia práctica, de 
identificar y establecer problemas surgidos en la misma, de plantearse su 
intervención en dicha situación utilizando nuevas alternativas pedagógicas, es 
cuando, “se convierte en investigador de su propia práctica y desarrolla, 
eficazmente, su profesionalidad”21. De manera que, esta es la apuesta pedagógica 
que enmarca la importancia de generar procesos de formación permanente en los 
equipos de docentes de tiempos actuales. 
 
Por lo tanto, la reflexión, vista como un elemento fundamental dentro de la 
formación permanente del maestro en ejercicio, se considera como una actividad 
inherente en el quehacer educativo del docente, teniendo en cuenta que a través 
de esta el profesor desarrolla destrezas metacognitivas que le ayudan a conocer, 
analizar y evaluar su práctica pedagógica. En consecuencia, dicha formación, se 
                                                            
21 GIMENO, José. El profesor como investigador en el aula: un paradigma de formación de 
profesores. [s.l.], Educación y Sociedad. 1983. 
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define también como “… un proceso en el que los profesores reflexionan 
sistemáticamente sobre sus prácticas y deliberan acerca de las implicaciones 
éticas de su trabajo y de la validez educativa de sus decisiones”22.   
 
En este sentido, la reflexión en torno a las prácticas pedagógicas, será un 
componente fundamental en la identificación de fortalezas, diagnóstico de 
debilidades y por consiguiente el planteamiento de procesos de mejoramiento 
frente al proceso de enseñanza desarrollado por el maestro en diferentes 
momentos de su quehacer pedagógico. Por lo tanto, la propuesta de formación 
docente, busca “…promover un modelo de profesor capaz de reflexionar en la 
acción, sobre la acción y sobre la reflexión en la acción”23. Lo que significa 
observar y evaluar su trabajo educativo de manera permanente y con una mirada 
crítica y de progreso en beneficio del aprendizaje de los estudiantes.     
 
Como ya se ha mencionado, la presente intención de formación docente, incluye 
elementos propios de la investigación como una habilidad que es urgente e 
importante desarrollar con los maestros. Es por ello, que se plantea como “…un 
proceso de investigación, reflexiva y critica, basado en la construcción de 
alternativas a los problemas más relevantes de la realidad escolar y dirigido a la 
intervención y a la acción profesional”. Cabe señalar, que la formación permanente 
de docentes en ejercicio, visto desde el enfoque de investigación seleccionado, se 
concibe “…como un proceso de desarrollo profesional que se basa en la 
investigación en la acción y en la utilización de los resultados obtenidos para la 
transformación de la práctica y de las condiciones sociales que la limitan”24.  Es 
decir, se desarrolla a través de procesos de investigación que pretenden motivar 
en los maestros diversas innovaciones pedagógicas a partir de la interpretación de 
                                                            
22 PORLÁN, Rafael y RIVERO, Ana. Conocimiento de los profesores. Sevilla: Díada, 1998. 
p. 43. 
23 SCHON, D. La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la 
enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. Barcelona: Paidós, 1992. 
24 PORLÁN, Rafael y RIVERO, Ana. Conocimiento de los profesores. Sevilla: Díada, 1998. 
p. 20-21. 
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su propia actividad docente y de la identificación de problemáticas relativas a su 
quehacer educativo. En otra palabras, un maestro investigador que se caracteriza 
por su compromiso con su profesión, con la educación y con la sociedad, todo 
esto desde el esquema de la investigación acción. 
 
Finalmente, y pensando en la gran labor del maestro como protagonista activo y 
decisivo en los procesos educativos relacionados con el desarrollo del 
pensamiento crítico en sí mismo y en sus estudiantes, se afirma una vez más que 
el docente debe ser visto como un intelectual transformativo, como un profesional 
reflexivo. Como diría Giroux “…puede verse más a los profesores como algo más 
que ejecutores  profesionalmente equipados para hacer efectiva cualquiera de las 
metas que se les señale; más bien deberían contemplarse como hombres y 
mujeres libres con una especial dedicación a los valores de la inteligencia y el 
encarecimiento de la capacidad crítica de los jóvenes”25. 
 
1.2.3 La lectura crítica como práctica pedagógica que responde a un enfoque 
crítico.  Como se ha descrito en el planteamiento de una propuesta de formación 
docente, es imperativo resaltar la importancia de establecer relaciones directas y 
coherentes entre los procesos de formación de los maestros y los tipos de 
prácticas pedagógicas  que se desarrollan con los estudiantes.  
 
Por consiguiente, el ejercicio crítico, reflexivo e investigativo que desarrolle el 
maestro en su proceso de formación, será replicado con sus estudiantes, puesto 
que el docente tiene la libertad de contar con el escenario ideal para diseñar, 
experimentar, evaluar y modificar significativamente sus prácticas pedagógicas, 
para que inspirado en la singularidad de su aula de clase pueda encontrar no la 
fórmula perfecta, pero si las estrategias más pertinentes que lleven a sus 
estudiantes al logro de los propósitos educativos, para este caso que puedan 
                                                            
25 GIROUX, Henry. Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del 
aprendizaje. Barcelona: Paidós, 1997. 
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pensar críticamente. Por esta razón, “es el maestro quien desde su quehacer de 
enseñar tiene, no solamente la responsabilidad, sino también la posibilidad de ser 
el mediador privilegiado entre diversos saberes… además de la posibilidad de  
reflexionar sobre su quehacer desde un punto de vista interno al aula y a la 
escuela, no externo a ellas”26. Es decir, volviendo su mirada reflexiva e 
investigativa hacia su contexto educativo más cercano, el aula como laboratorio.  
 
Entonces, si los maestros que como intención pedagógica pretenden desarrollar 
un pensamiento crítico en sus estudiantes, tendrán la tarea de iniciar, fortalecer y 
promover procesos de investigación rigurosos, mediante una actitud y disposición 
permanente de reflexión sobre sus propias prácticas de enseñanza; de tal manera 
que desarrollen procesos de observación, indagación y una crítica formativa sobre 
sus aciertos y desaciertos en el aula. “Resulta claro que si el profesor ha de 
experimentar en el laboratorio de su propia clase y estudiar cuidadosamente su 
propio caso habrá que otorgarle más tiempo para planificar y reflexionar”27. Más 
tiempo para detectar y enriquecer las prácticas que favorezcan el aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
Por otra parte, las prácticas pedagógicas deben ser sujetas al análisis de los 
equipos de maestros, de tal forma que se genere un espacio de diálogo y 
construcción colectiva, a partir del reconocimiento de las experiencias exitosas o 
de un ejercicio juicioso de crítica formativa que conlleve a la producción de nuevo 
conocimiento, en otras palabras, “la crítica es crucial para la práctica, es decir, un 
cuerpo sistemático de normas críticas a través de las cuales interpretar y evaluar 
la práctica”. En este sentido, la reflexión personal y colectiva de los maestros 
deberá enfocarse en el análisis de las diferentes prácticas en torno al desarrollo 
del pensamiento  crítico en los estudiantes; de tal forma, que mediante diversos 
                                                            
26 VASCO, Eloísa. Maestros, Alumnos y Saberes. Investigación y docencia en el aula. 
Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 1996. p. 38. 
27 STENHOUSE, Lawrence. La investigación como base de la enseñanza. Londres: 
Morata. 2004. p. 81. 
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procesos investigativos se identifiquen, valoren, transformen y fortalezcan aquellas 
tareas pedagógicas que responden a las necesidades de los niños y jóvenes y que 
resuelvan las exigencias de la sociedad moderna; es decir, “dentro de los límites 
de su tiempo, los profesores deberían ser capaces de comprobar los resultados de 
la investigación en la acción vigilando su propia práctica, su contexto y sus 
resultados”28. Es decir, se hace necesario e importante propiciar y organizar 
colectivos académicos, en los que mediante la socialización de experiencias 
significativas, se enriquezca el trabajo del maestro y se aprenda del otro, a través 
de la descripción, explicación y justificación del trabajo de aula, además de tener 
la posibilidad de conocer como es vista la práctica educativa desde la mirada 
exterior y desde otras perspectivas pedagógicas, que seguramente también serán 
válidas.  
 
Por consiguiente, las practicas pedagógicas se convierten en el objeto sobre el 
cual el profesor realizará procesos de formación basados en la investigación, por 
esto, “…la investigación que haga el maestro debe surgir de sus intereses como 
tal y estar íntimamente ligada a su práctica cotidiana, y desde su quehacer y las 
formas de comunicación”29. De tal forma que haya una estrecha articulación entre 
el proceso investigativo y el trabajo de aula.  
 
Así pues, si se menciona una práctica específica que atienda al propósito 
pedagógico que se ha venido ilustrando, tenemos que referirnos a la lectura 
crítica, que finalmente, se ha retomado como la respuesta a la necesidad de 
formación en los  docentes.  Si se refiere a la intención formativa de la lectura 
crítica, se puede afirmar que este tipo de lectura le permite al lector “interpretar, 
aprender y tomar posturas críticas frente a un texto”. Una de las capacidades que 
pretende desarrollar la lectura crítica es la de reflexionar a partir de un texto y 
                                                            
28 STENHOUSE, Lawrence. La investigación como base de la enseñanza. Londres: 
Morata. 2004. p. 90. 
29 VASCO, Eloísa. La investigación en el aula o el maestro investigador. El Magisterio y la 
investigación. Bogotá: Colciencias - Unesco. 2005. 
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evaluar su contenido; es decir, “consiste en la capacidad de enfrentar el texto 
críticamente. Incluye evaluar la validez de argumentos, advertir supuestos, derivar 
implicaciones, reconocer estrategias argumentativas y retóricas, relacionar los 
contenidos con variables contextuales, etc.”30. Precisamente, este tipo de lectura 
favorece el ejercicio de habilidades cognitivas propias de un enfoque crítico, que 
se pretende desarrollar en el ámbito escolar, iniciando por los maestros y que de 
manera progresiva se vaya incorporando en las aulas de clase en busca de que 
los estudiantes avancen en la práctica de un pensamiento crítico.  
 
Por lo anterior, se escogió la lectura crítica como herramienta fundamental en el 
desarrollo del pensamiento, teniendo en cuenta el enfoque crítico que ha 
fundamentado la presente propuesta, y basados en que “el lenguaje está 
íntimamente relacionado con el poder y constituye la forma en que docentes y 
alumnos definen, dirimen y comprenden su relación recíproca y con la sociedad en 
general… las escuelas son lugares donde el lenguaje proyecta, impone y 
construye normas y formas particulares de significado”31. De modo que, los 
maestros tendrían que propiciar los escenarios y ambientes de aprendizaje 
pertinentes para que los alumnos se dispongan y preparen para leer, interpretar y 
criticar sus realidades.  
 
En consecuencia, la tarea más compleja para los docentes será la de lograr que 
sus estudiantes desarrollen la habilidad para leer desde sus propias experiencias, 
necesidades, intereses, subjetividades; de tal forma que tengan que 
“…incorporarse a los textos asumiendo una posición sobre las lecturas y hablando 
                                                            
30 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Icfes mejor saber. Módulo de 
lectura crítica. Saber Pro. Bogotá: 2015. p. 4. 
31 GIROUX, Henry. Pedagogía y política de la esperanza. Buenos Aires-Madrid: Amorrortu, 
2003. p. 194. 
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de las consecuencias de sus posturas en relación con la forma en que abordaban 
las cuestiones raciales, la libertad, la justica, etc.”32.  
 
Lo anterior significa que, lectura y pensamiento están íntimamente ligados en 
torno al desarrollo de habilidades cognoscitivas propias del pensamiento, aspectos 
que en ámbito escolar no se pueden desconocer, teniendo en cuenta la 
importancia y obligatoriedad de asumir como maestros una postura política frente 
al análisis crítico de las realidades del contexto y por supuesto a la transformación 
social. Es decir, “el lenguaje del educador y del político, tanto cuanto el lenguaje 
del pueblo, no existen sin un pensar, y ambos, pensamiento y lenguaje, sin una 
estructura a la cual se encuentren referidos”33.  
 
De ahí que, el programa de formación docente planteado hace especial énfasis en 
la necesidad de ofrecer herramientas para que se progrese en una lectura crítica 
que permita al lector identificar o reconocer la ideología en un escrito; es decir, 
que como lo señala muy bien Cassany, “los sesgos, prejuicios o estereotipos que 
se transmiten en los textos y que en muchas ocasiones pasan desapercibidos sino 
se hace un análisis del significado que se esconde tras las líneas”34.Esto significa 
que, leer críticamente o ser crítico al leer, es ser capaz de gestionar la ideología 
de los escritos.  
 
De ahí que, una formación permanente para maestros verdaderamente críticos 
debe ofrecer los escenarios propicios para que los docentes se aventuren en la 
misión de “… Educar a los alumnos no sólo para que lean críticamente esos 
códigos, sino también para que conozcan los límites de estos, incluidos los que 
                                                            
32 GIROUX, Henry. Pedagogía y política de la esperanza. Buenos Aires-Madrid: 
Amorrortu, 2003. p. 249. 
33 FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. New York: Herder & Herder, 1970.  
34CASSANY, Daniel. Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea. Barcelona: 
Anagrama. 2006. 
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ellos utilizan para construir sus propias narraciones e historias”35. Entonces, los 
maestros tendrían el compromiso de seleccionar las diversas lecturas y 
situaciones reales que motiven y fortalezcan en los niños y jóvenes un auténtico 
pensamiento crítico y transformador. 
 
1.2.4 El ciclo PHVA (planear, hacer, verificar, actuar) como modelo de gestión en 
los procesos pedagógicos.  Teniendo en cuenta la relevancia del proceso de 
formación realizado con los maestros,  en torno al desarrollo de pensamiento 
crítico, se hace necesario seleccionar una herramienta de gestión que permita 
monitorear de manera continua cada una de las fases de diseño, implementación 
y evaluación de la propuesta planteada.   
 
Sin lugar a dudas el ciclo PHVA ofrece la posibilidad de realizar un seguimiento 
estricto y permanente que permite identificar fortalezas y debilidades en el 
proceso, de tal manera que se pueden generar planes de acción y tomar 
decisiones acertadas que incidan a mediano y largo plazo en el progreso de las 
metas trazadas en relación a las practicas pedagógicas de los docentes.  
 
Scherkenbach,36 explica que el ciclo PHVA permite mejorar de manera constante y 
permanente un sistema de servicio, con el fin de alcanzar la calidad y la 
productividad. Además señala la importancia de repetir continuamente el ciclo a 
medida que avanza en cada uno de los pasos. Lo anterior permite un seguimiento 
duradero a cada etapa del proceso con el fin de garantizar su receptividad e 
impacto positivo en la comunidad abordada.  
 
En este sentido, Hernández37 afirma que siempre es posible mejorar un proceso, 
                                                            
35 GIROUX, Henry. Pedagogía y política de la esperanza. Buenos Aires-Madrid: Amorrortu, 
2003. p. 210. 
36 SCHERKENBACH, William W. La ruta de Deming a la calidad y la productividad. Vías y 
barreras. México: Compañía Editorial Continental, S.A., 1992. 
37 HERNÁNDEZ, Sergio y RODRÍGUEZ. Introducción a la Administración. Teoría general 
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cualquier producto y servicio puede enriquecerse y perfeccionarse con la mejora 
continua. La solución es aprender a mejorar la calidad y la productividad de lo que 
se tiene. Lo anterior, refuerza la idea de la aplicabilidad del PHVA en cualquier 
contexto, de tal forma que contribuya a generar soluciones a una problemática 
presentada, todo esto a través de procesos continuos que provoquen en el ámbito 
escolar la transformación y cualificación permanente de las prácticas pedagógicas. 
 
Por lo anterior, si se pretende mejorar significativamente el pensamiento crítico de 
maestros y estudiantes, es necesario emplear una herramienta de gestión 
apropiada que apoye y refuerce la gestión de los diferentes actores; de tal forma 
que se fortalezca el proceso de formación permanente para docentes en ejercicio; 
pero enmarcada en principios de alcance del logro. Tal como lo explica Pérez al 
afirmar que “en un Sistema de Gestión de Calidad - SGC la planeación estratégica 
debe ir unida al ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)”38.   
 
El modelo de gestión PHVA, permite realizar procesos de retroalimentación y 
reflexión constante frente al diseño e implementación de la propuesta de 
formación docente, así pues, permite la definición del plan de acción a desarrollar, 
el monitoreo de las actividades realizadas, la evaluación de los resultados 
obtenidos y por consiguiente, la posibilidad de hacer ajustes y modificaciones en 
torno al análisis de las fortalezas y dificultades encontradas en el proceso.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
administrativa: origen, evolución y vanguardia. México: Mc Graw Hill. 2011. 
38 PÉREZ, Pastor y MÚNERA, Francisco. Reflexiones para implementar un sistema de 
gestión de la calidad (ISO 9001:2000) en cooperativas y empresas de economía solidaria. 
Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia Primera edición, 2007. 
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1.3 MARCO LEGAL                  
1.3.1 Agenda internacional.  La comunidad académica en el ámbito global, como 
es el caso de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura), ha mostrado interés en la formación docente 
como estrategia para propiciar el aprendizaje en los estudiantes, es por ello que 
en plan de acción que se estableció para el desarrollo de una educación enfocada 
hacia la paz, los derechos humanos y la democracia en el marco de la 
Conferencia General de la UNESCO en su 28a reunión celebrada en París, 
Francia, en noviembre de 1995, se plantea como acción relevante el hecho de 
prestar especial atención a la formación de los maestros. 
  
Como se expresa en el documento de la UNESCO, se incluyen algunos elementos 
que caracterizan a esta formación; uno de ellos la necesidad evidente de que el 
docente realice procesos de formación continua a lo largo de sus experiencia 
pedagógica, esto como lo indica el texto “esta formación inicial y permanente39 y 
la readaptación profesional requieren la creación y aplicación in situ de 
metodologías, así como la observación de experiencias y la evaluación de sus 
resultados”40.  
 
Vale la pena señalar que, la palabra permanente; se refiere a aquella formación 
que desarrolla el maestro en ejercicio y que es precisamente la que se pretende 
describir en este estudio. Por lo tanto, se puede afirmar que el tipo de formación 
docente sugerida por la UNESCO tiene de una y otra manera una estrecha 
relación con el enfoque crítico que se plantea en el presente trabajo de 
investigación, teniendo en cuenta que hace referencia explícita a la importancia de 
realizar procesos reflexivos frente a las practicas pedagógicas, a partir de la 
observación y evaluación de las mismas.  
                                                            
39 Subrayado y en negrilla intencionalmente. 
40 CONFERENCIA GENERAL DE LA UNESCO (28: 25, octubre, 16, noviembre, 1995: 
París, Francia). Paris: UNESCO, 1996. 
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1.3.2 Política pública nacional.  El 8 de febrero del año 1994 durante el gobierno 
del Presidente de la República Cesar Gaviria Trujillo y la Ministra de Educación 
Maruja Pachón, se instituyó la Ley General de Educación 115 de 1994; la cual 
estableció en su artículo 109 las finalidades de la formación de educadores. En los 
numerales b) Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte 
fundamental del saber del educador; y en el numeral c) Fortalecer la investigación 
en el campo pedagógico y en el saber específico41, se señala la importancia de las 
prácticas pedagógicas como acciones propias del maestro, lo que indica que son 
un factor esencial en cualquier proceso educativo que se pretenda abordar. De 
otra parte, se muestra una clara intención por centrar la mirada en los procesos de  
investigación relativos al campo educativo.       
 
Así mismo, en el artículo 110 se plantea el mejoramiento profesional. La 
enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad moral, ética, 
pedagógica y profesional. El Gobierno Nacional creará las condiciones necesarias 
para facilitar a los educadores su mejoramiento profesional, con el fin de ofrecer 
un servicio educativo de calidad. La responsabilidad de dicho mejoramiento será 
de los propios educadores, de la Nación, de las entidades territoriales y de las 
instituciones educativas42. Otro de los términos empleados para referirse a la 
formación docente es precisamente el desarrollo profesional del maestro; por lo 
tanto, el Estado hace énfasis en la importancia de generar los escenarios 
necesarios para lograr que este propósito se haga realidad en los diferentes 
contextos escolares. 
 
                                                            
41 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA.  Ley General de Educación. (8, Febrero, 
1994). Por la cual se estipula que “El Servicio Público de la Educación cumple 
una función social acorde, a las necesidades e intereses de la familia, personas, 
y sociedad". Artículo 109. 
42 Ibíd., artículo 110. 
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En este sentido, en el siguiente artículo de la presente Ley, se muestra la 
profesionalización de los maestros. La formación de los educadores estará dirigida 
a su profesionalización, actualización, especialización y perfeccionamiento hasta 
los más altos niveles de posgrado43. Aunque este artículo haga mención a los 
títulos obtenidos por los profesores a nivel de posgrado, vale la pena señalar la 
importancia de que los docentes desarrollen una formación continua a lo largo de 
su experiencia pedagógica.  
 
Por otra parte, el 17 de abril del año 1996, durante el gobierno del presidente de la 
República, Ernesto Samper Pizano y la Ministra de Educación Nacional, María 
Emma Mejía Vélez, se determinó el Decreto 709 del mismo año, por el cual se 
establece el reglamento general para el desarrollo de programas de formación de 
educadores y se crean condiciones para su mejoramiento profesional. En su 
artículo 2, dice: La formación de educadores debe entenderse como un conjunto 
de procesos y estrategias orientadas al mejoramiento continuo de la calidad y el 
desempeño del docente, como profesional de la educación44. En este apartado 
nuevamente se hace exclusiva mención a la formación permanente del maestro 
como mecanismo efectivo para su desarrollo como profesional en el campo de la 
educación. 
 
De conformidad con el artículo 111 de la Ley 115 de 1994, en este Decreto y 
específicamente en su artículo 4, se indica que la profesionalización, actualización, 
especialización y perfeccionamiento de los educadores comprenderá la formación 
inicial y de pregrado, la formación de postgrado y la formación permanente o en 
servicio45. En este artículo a diferencia de la Ley 115, se agregan otras 
                                                            
43 Ibíd., artículo 111. 
44 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA.  Decreto 709. (17, abril, 1996). Por el 
cual se establece el reglamento general para el desarrollo de programas de formación de 
educadores y se crean condiciones para su mejoramiento profesional. Artículo 2. 
45 Ibíd., artículo 4. 
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características de la formación, como la que hace relación a su carácter de 
permanente; es decir, que se desarrolla de una manera sistemática.      
 
De otra parte en el artículo 8, se hace referencia a las disposiciones que deben 
tenerse en cuenta en materia de los procesos de formación; para este efecto el 
artículo dice, todos los programas de formación de educadores se estructurarán 
teniendo en cuenta, en especial el desarrollo armónico de los siguientes campos: 
1) Formación pedagógica que proporciona los fundamentos para el desarrollo de 
procesos cualificados integrales de enseñanza y aprendizaje, debidamente 
orientados y acordes con las expectativas sociales, culturales, colectivas y 
ambientales de la familia y de la sociedad. 3) Formación científica e investigativa 
que brinde los fundamentos y la práctica para la comprensión y aplicación 
científica del saber y la capacidad para innovar e investigar en el campo 
pedagógico46. Se destacan los numerales 1 y 3, teniendo en cuenta que, el 
primero señala la relación directa de la formación docente con las necesidades de 
los contextos educativo y social y el tercero menciona el elemento fundamental 
que sustenta todo proceso formativo, como lo es la investigación.   
 
También en el capítulo III, se hace referencia a la investigación pedagógica y es 
precisamente en el artículo 9, donde se describe la transformación de las prácticas 
pedagógicas como uno de los propósitos básicos de la formación docente, dado 
que se expresa de la siguiente manera: Estos programas deberán estimular 
innovaciones educativas y propuestas de utilidad pedagógica, científica y social, 
cuya aplicación permita el mejoramiento cualitativo del proyecto educativo 
institucional y, en general, del servicio público educativo47. 
 
En los propósitos del Plan Decenal de Educación 2006-2015, se plantea como uno 
de los fines de la educación “contribuir a la transformación de la realidad social, 
                                                            
46 Ibíd., artículo 8. 
47 Ibíd., capítulo III, artículo 9. 
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política y económica del país, al logro de la paz, a la superación de la pobreza y la 
exclusión, a la reconstrucción del tejido social y al fomento de los valores 
democráticos, y a la formación de ciudadanos libres, solidarios y autónomos”. 
Concordante con esta concepción se caracteriza el sistema educativo y la labor 
del maestro en los siguientes términos: “El sistema educativo colombiano debe 
tener su fundamento en la pedagogía, y estar basado en el respeto y en el 
reconocimiento social de la acción de los maestros, como sujetos esenciales del 
proceso educativo de calidad”48.   
 
Así mismo, en el documento Lineamientos de Calidad para las Licenciaturas en 
Educación, en su versión preliminar del 5 de mayo de 2014, el Ministerio de 
Educación Nacional consciente del impacto social del maestro en la calidad de la 
educación del país, es por ello que, “el actual Gobierno se propone reformular los 
lineamientos de calidad para la oferta de programas de pregrado en educación, 
planteando exigencias adicionales en las condiciones de calidad para elevar sus 
estándares y promover la existencia de programas de excelencia académica que 
mejoren la calidad de la formación del docente y así contribuir a mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes”49. 
 
A propósito de la importancia del tema abordado en este trabajo de investigación, 
uno de los aspectos que señala el MEN en el documento referenciado es 
precisamente la inclusión de las “orientaciones para la formación del pensamiento 
crítico y autónomo del maestro y del estudiante”50, como una competencia básica 
del maestro frente a la calidad de la educación. 
 
 
                                                            
48 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Plan Decenal de Educación 
2006-2015. Bogotá: MEN, 2008.  
49 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos de Calidad para 
las Licenciaturas en Educación. Bogotá: MEN, 2014. p. 3. 
50 Ibíd., p. 16. 
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1.3.3 Política pública distrital.  En el vigente PLAN SECTORIAL de educación años 
2014 – 2018, existe una política pública distrital denominada “Orgullosamente 
maestras y maestros” que tiene como propósito lograr una educación y una 
sociedad cada vez mejores, hay que revitalizar el movimiento pedagógico. Por 
esta razón la “Bogotá Humana” le apuesta a contar con Docentes empoderados, 
con bienestar y mejor formación.  
 
Dentro de las apuestas de la Administración distrital se tienen: Generar conciencia 
individual y colectiva sobre la responsabilidad insustituible del educador como 
protagonista de cambio social. Garantizar que su formación avanzada este 
centrada en el acompañamiento académico de excelencia para la investigación y 
la innovación que los docentes lideran con sus estudiantes en el aula, en el 
territorio y en la ciudad51.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
51 COLOMBIA. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. Plan Sectorial de Educación 
2014–2018. Bogotá: SED. 
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2. DISEÑO METOLOGICO 
 
2.1 INVESTIGACIÓN “APLICADA” 
 
Como se ha descrito a lo largo de esta investigación su propósito ha sido el de 
generar esfuerzos conjuntos en torno a la formación permanente de los maestros; 
de tal manera que a través de esta intervención se incida en las prácticas 
pedagógicas de los profesores en torno al desarrollo de pensamiento crítico y 
reflexivo. Por lo anterior; se ha determinado que el trabajo adelantado corresponde 
a una investigación aplicada, teniendo en cuenta que de acuerdo con Padrón, esta 
hace referencia a “aquel tipo de estudios científicos orientados a resolver 
problemas de la vida cotidiana o a controlar situaciones prácticas, y la que incluye 
cualquier esfuerzo sistemático y socializado por resolver problemas o intervenir 
situaciones”52. 
 
Aquí es importante, señalar que, el concepto de investigación aplicada tiene firmes 
bases tanto de orden epistemológico como de orden histórico, al responder a los 
retos que demanda entender la compleja y cambiante realidad social. El 
fundamento epistemológico de esta expresión está en la base de distinciones tales 
como “saber y hacer”, “conocimiento y práctica”, “explicación y aplicación”, “verdad 
y acción”. Asimismo, exige una estructura metodológica y comunicacional-
documental diferente a la de la investigación descriptiva y explicativa53.  
 
De modo que, esta investigación aplicada se da a través de la propuesta de 
formación docente, que surge a partir de la identificación y descripción de una 
situación problemática concreta que requiere ser intervenida y mejorada.  
                                                            
52 PADRÓN, J. Investigar, reflexionar y actuar en la práctica docente. [s.l.], [s.n.], 2006. 
53 LATORRE, Antonio. La investigación acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. 
España: Graó, 2005. 
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De otra parte, se seleccionó la teoría pertinente y se analizó el problema detectado 
a partir de los elementos conceptuales de dicha teoría. Luego, se planteó el plan 
de acción, se implementó una propuesta innovadora y se realizó su evaluación, en 
la cual se determinó la importancia de su incidencia en la solución del problema 
estudiado.  
 
2.2 ENFOQUE SOCIO-CRÍTICO 
 
De manera que, el enfoque desarrollado, es el enfoque socio-crítico debido a que 
se pretende analizar algunas prácticas pedagógicas que influyen en la formación 
de las ideas que los maestros tienen respecto a su mundo social, señalando la 
importancia de generar procesos complejos del pensamiento que confluyan en la 
transformación del contexto. Así pues, se eligió este enfoque, teniendo en cuenta 
que, su fin es el de buscar la emancipación y liberación de los colectivos para el 
cambio social, a través de la participación protagónica del maestro como 
investigador y actor socio-político. Lo anterior, a partir de aspectos metodológicos 
como la reflexión acción al interior de los equipos académicos de maestros.  
 
Hablar del enfoque crítico implica que el profesor reflexione sobre la práctica, 
concibiéndola como problemática. Por lo tanto, “el cambio educativo implica 
siempre cuestionar de manera crítica las relaciones entre educación y sociedad. 
La clave del aprendizaje profesional radica en comprender la manera en que los 
significados culturales son configurados por las estructuras sociales, historicas y 
economicas, y a traves de esta comprensión adquirir la capacidad de actuar sobre 
las mismas. Enfatiza, también, el aspecto ético de la enseñanza, incluyendo la 
formación del profesorado”54. 
 
                                                            
54 LATORRE, Antonio. La investigación acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. 
España: Graó, 2005. 
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De igual manera, Carr y Kemmis sostienen que “la ciencia social crítica intenta 
analizar los procesos sociales e históricos que influyen sobre la formación de 
nuestras ideas sobre el mundo social” 55. Un ejemplo, de esto es precisamente el 
papel influyente del lenguaje en el modelado de nuestro pensamiento o el de los 
factores económicos o culturales en la creación de nuestras circunstancias. Por 
consiguiente, para construir una teoría social crítica se requiere de la voluntad 
política del maestro que actúe para superar los argumentos del contexto social.  
 
2.3 EL MÉTODO: LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
 
En consecuencia, el método seleccionado es el de la Investigación – Acción, 
debido a que este representa un proceso por medio del cual los sujetos de la 
investigación participan activa y colectivamente en el desarrollo de la misma, 
teniendo una visión clara de la realidad y realizando procesos de reflexión, 
basados en su compromiso frente a la visión de cambio. 
  
A propósito del concepto de investigación acción, se puede afirmar que “es… una 
forma de indagación auto-reflexiva llevada a cabo por los participantes en las 
situaciones sociales en orden a mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias 
prácticas, su comprensión sobre las mismas, y las situaciones en la que son 
llevadas a cabo”56. Es decir, el docente como profesional reflexivo y autónomo, 
interpreta su realidad, identifica necesidades y problemáticas especificas con el 
propósito de mejorar y transformar situaciones concretas de su quehacer 
pedagógico; por lo tanto, el maestro reflexiona sobre su práctica, buscando 
cambios que impacten positivamente en el aprendizaje de sus estudiantes. 
 
                                                            
55 CARR, Wilfred y KEMMIS, Stephen. Teoría crítica de la enseñanza. La investigación 
acción en la formación del profesorado. Londres, [s.n.], 1988. 
56 Ibíd.  
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Así pues, se promueve “una investigación en la escuela y desde la escuela, 
realizada por los docentes con el fin de dar respuesta puntual a las situaciones 
problemáticas que tienen lugar en el aula. En este marco, la investigación en el 
aula es, la estrategia metodológica más adecuada para hacer realidad esta nueva 
concepción del profesorado investigador y de la enseñanza como actividad 
investigadora”57.  
 
Por esta razón, se planteó una propuesta, basada en la formación a los docentes, 
teniendo en cuenta como lo expresan Carr y Kemmis, que la capacidad para 
comprender sus propias acciones pedagógicas, se considera además de un 
conocimiento práctico, “el corazón del proceso de la investigación  acción”. Por lo 
tanto, la investigación acción se interesa además de la transformación de las 
prácticas individuales y colectivas, como por la transformación de los escenarios 
educativos en los que los participantes actúan.  
 
Por otra parte, se entiende que las características más relevantes de la 
investigación acción son las siguientes58: Es participativa, teniendo en cuenta que 
las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias prácticas; sigue una 
espiral introspectiva; es decir, una espiral de ciclos de planificación, acción, 
observación y reflexión; además es colaborativa, ya que se realiza en grupo por 
las personas implicadas; crea comunidades autocríticas de personas que 
participan y colaboran en todas las fases del proceso de investigación; se 
considera como un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis 
(acción críticamente informada y comprometida); induce a teorizar sobre la 
práctica; Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones; implica 
registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e impresiones en 
torno a lo que ocurre; se registran nuestras reflexiones; es un proceso político 
                                                            
57 LATORRE, Antonio. La investigación acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. 
España: Graó, 2005. 
58 KEMMIS, Stephen y MCTAGGART, Robin. Cómo planificar la investigación acción. 
Barcelona: Laertes, 1998. 
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porque implica cambios que afectan a las personas; realiza análisis críticos de las 
situaciones y por último procede progresivamente a cambios más amplios. 
 
Los mismos autores, afirman que las metas de la investigación-acción son en 
primer lugar el hecho de mejorar y/o transformar la práctica social y/o educativa, a 
la vez que procurar una mejor comprensión de dicha práctica; segundo, articular 
de manera permanente la investigación, la acción y la formación; tercero, 
acercarse a la realidad: vinculando el cambio y el conocimiento y finalmente hacer 
protagonistas de la investigación al profesorado. 
 
Aquí es importante señalar que, el ciclo de la investigación acción se desarrolla 
mediante una espiral auto-reflexiva que involucra cuatro fases fundamentales en el 
proceso: planificación, acción, observación y reflexión.  
 
2.3.1 Planificación.  Teniendo en cuenta que la intención de la presente 
investigación se orientó hacia la interpretación y análisis de la realidad institucional 
en el colegio Juana Escobar I.E.D., y de acuerdo con el campo de desempeño del 
investigador se hizo la intervención en la jornada de la mañana. Por consiguiente, 
la población impactada corresponde a los veintitrés (23) maestros de bachillerato 
que laboran en la sede A, y quienes son responsables de la formación de los 
novecientos cuarenta y siete (947) estudiantes de los grados sexto a undécimo.  
 
De esta manera, para la aplicación de los instrumentos de revisión documental 
como  planes de estudio y planeadores de clase se intervinieron las áreas de 
ciencias naturales, ciencias sociales, lengua castellana (asignatura) y 
matemáticas. De otra parte, se tomó una muestra representativa de los 
estudiantes para la realización de la encuesta.   
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Los instrumentos diseñados, adaptados y aplicados, permitieron el desarrollo de 
procesos como la recolección, sistematización, organización y análisis de 
información relevante respecto a las prácticas pedagógicas de los maestros. Estos 
instrumentos son los que se mencionan a continuación:  
 
Instrumento de revisión documental. 
En primer lugar para la revisión del plan de estudios y el planeador de clase de las 
áreas seleccionadas, se emplearon los instrumentos denominados 
ARTICULACIÓN PLAN DE ESTUDIOS Y HORIZONTE INSTITUCIONAL y 
ARTICULACIÓN PLANEADOR DE CLASE Y HORIZONTE INSTITUCIONAL, los 
cuales fueron diseñados a partir del ajuste realizado al formato suministrado por la 
SED en el marco de la implementación del proceso de acreditación educativa, a 
través del MODELO DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO DISTRITAL PARA LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA – MEDEA. El instrumento que se revisó y modificó se 
titula MATRIZ ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA, COHERENCIA Y 
CONGRUENCIA. 
 
Mediante la utilización de los dos instrumentos aplicados se pudo verificar el nivel 
de articulación que existe entre el Plan de Estudios y planeador de clase de las 
áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Matemáticas 
frente al horizonte institucional, específicamente la misión. La revisión de los 
documentos escolares mencionados se hizo mediante el registro de los elementos 
incluidos en el instrumento, como las estrategias pedagógicas, didácticas y de 
evaluación en contraste con el propósito de formar estudiantes críticos, reflexivos 
y propositivos. 
 
Encuesta. 
Se adaptaron y utilizaron algunos instrumentos empleados por PISA para 
identificar la percepción de los estudiantes sobre la eficacia de determinadas 
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prácticas de lectura, la relación entre la lectura y sus prácticas de estudio y 
finalmente la descripción de algunas características de las clases.   
 
De otra parte, se hizo una encuesta a los docentes, que permitió revisar las 
prácticas pedagógicas, en torno a las actividades de lectura. Este instrumento se 
aplicó a los maestros de las cuatro áreas mencionadas anteriormente. Cabe 
señalar, que los resultados obtenidos en cada uno de los procedimientos se 
proyectaron y generalizaron.   
 
Lo anterior, se concluyó a través del análisis de los siguientes datos:  
Frente a las prácticas de lectura. 
Los estudiantes contestaron de la siguiente manera: el 62% dice que no es eficaz 
leer rápidamente un texto dos veces, el 20% opina que es medianamente eficaz, 
el 14% manifiesta que es eficaz y tan solo un 4% afirma que es muy eficaz. A la 
afirmación, “subrayo los pasajes importantes de un texto”, el 42% dice que es muy 
eficaz, el 26% que es eficaz, el 16% que es medianamente eficaz, el 10% que es 
poco eficaz y el 6% dice que es totalmente ineficaz. Respecto al resumen de 
textos con las propias palabras de los estudiantes, estos respondieron así: el 28% 
muy eficaz, el 24% eficaz, otro 24% medianamente eficaz, el 16% poco eficaz y el 
8% totalmente ineficaz. Lo anterior muestra que los estudiantes aunque no relean 
un determinado texto, consideran que es muy importante y efectivo subrayar ideas 
principales y producir de manera personal resúmenes, esto es un aspecto a 
resaltar y reforzar. 
Frente a hábitos de estudio. 
El 10% de los estudiantes casi nunca comprueban que ha comprendido lo que lee, 
el 42% a veces lo hace,  el 20% a menudo y el 28% casi siempre. Respecto al uso 
de la información fuera del colegio, el 26% de los estudiantes dice que casi nunca 
lo hace, el 34% a veces, el 14% a menudo y el 26% casi siempre. En relación con 
la afirmación “cuando no comprendo algo, busco información para tratar de aclarar 
el punto”, el 24% casi nunca lo hace, el 34% a veces, el 22% a menudo y el 20% 
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casi siempre.  Esto quiere decir que más de la mitad de los estudiantes de ciclo 
cuatro no tienen buenos hábitos de lectura. 
 
Entrevista semi-estructurada 
La entrevista se aplicó a los equipos de docentes de las áreas intervenidas. Este 
instrumento de recolección de información se diseñó a partir de la importancia de 
generar una situación natural y cotidiana en la que el grupo seleccionado realizará 
una conversación dirigida por  el entrevistador, con preguntas y respuestas con 
diversos grados de formalidad. De manera previa se determinó la información 
relevante que se pretendía recoger acerca de la problemática planteada. La 
entrevista consta de siete preguntas entrelazadas unas con otras. 
 
Mediante la cual se observó que:  
 El Plan de estudios debe relacionar las competencias propias de cada área 
con las intenciones del Horizonte Institucional del colegio.  
 Las prácticas pedagógicas de las diferentes áreas se articulan con el 
horizonte institucional a partir del uso de lecturas y textos. 
 Una de las estrategias empleadas por las áreas son las lecturas propuestas 
y la producción de textos (Lengua Castellana).   
 Para los docentes los estudiantes críticos son los que han desarrollado un 
hábito de lectura, leen y reflexionan sobre lo leído. 
 El desarrollo de personas críticas, reflexivas y propositivas es una 
necesidad y una exigencia para que los jóvenes alcancen mejores 
resultados en su formación y se puedan desenvolver en diferentes espacios 
sociales.  
 Las actividades pedagógicas que generan en los estudiantes motivación 
hacia la lectura crítica, sin lugar a dudas es la selección de textos sugeridos 
por ellos mismos; de tal forma que respondan a sus intereses y 
expectativas. 
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 El desarrollo de ejercicios de lectura crítica favorece el fortalecimiento del 
pensamiento crítico teniendo en cuenta que involucra procesos cognitivos 
de los estudiantes en todas las áreas del conocimiento. También posibilita 
el aprendizaje, en la medida en que gran parte del conocimiento del mundo 
se presenta en medios escritos. 
 
De acuerdo con el análisis de los resultados de los tres instrumentos aplicados, se 
definió que el  problema a intervenir es la baja correspondencia curricular entre las 
estrategias pedagógicas, didácticas y evaluativas propuestas en las diferentes 
áreas de conocimiento frente a la intención educativa de la institución de formar 
estudiantes autónomos, reflexivos, críticos y propositivos. De manera que, se 
consolidó un diagnóstico a partir de la revisión de los planes de estudio y a través 
del análisis de los planeadores de clase construidos por los maestros de manera 
periódica, los cuales permiten el estudio de las prácticas pedagógicas 
implementadas en el aula. En este sentido, también se tuvo en cuenta la opinión 
de  los estudiantes quienes participan directamente en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje organizados e implementados por los profesores de las 
diferentes áreas.    
 
Vale la pena entonces, aclarar el diagnóstico encontrado. En primer lugar, al 
revisar el documento del plan de estudios se halló que no hay una articulación y 
armonización clara entre sus elementos y el horizonte institucional. De otro lado, 
en el planeador de clase no hay evidencia explicita del propósito formativo en 
relación al desarrollo de actitudes críticas por parte de los estudiantes.  
 
En segundo lugar, se determinó que no hay un buen nivel de interés y disposición 
por parte de los estudiantes frente al desarrollo y fortalecimiento de procesos de 
lectura crítica que favorezcan el desarrollo de pensamiento crítico. Sin embargo, 
los estudiantes tienen una buena percepción y reconocimiento de las prácticas de 
sus maestros.  
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En tercer lugar, se evidencia que la institución cuenta con un equipo de docentes 
consciente de la importancia de dirigir esfuerzos en torno a la formación de 
pensamiento crítico y por lo tanto, un grupo dispuesto a generar estrategias que 
permitan mejorar las prácticas de lectura y con ello alcanzar el perfil formativo del 
colegio referente al desarrollo de personas críticas, reflexivas y propositivas. Esta 
afirmación se deduce,  conforme a la entrevista realizada al grupo de docentes de 
las áreas de  Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y 
Matemáticas. 
 
La dificultad encontrada se considera una problemática, teniendo en cuenta que el 
horizonte institucional se concibe como la razón de ser de toda organización; por 
lo tanto; si las prácticas educativas de los profesores no están enfocadas en la 
búsqueda de la misión planteada por el colegio, los procesos y resultados del 
aprendizaje de los estudiantes no responderán a la meta esperada.  
 
De manera que, si se pretende encontrar prácticas pedagógicas armonizadas con 
el componente misional del PEI del colegio, lo que se debe hacer al respecto es 
intervenir directamente el quehacer del maestro, a través del diseño e 
implementación de un módulo de formación docente en lectura crítica que incida 
en el ejercicio de prácticas educativas tendientes a responder al desarrollo de 
estudiantes autónomos, reflexivos, críticos y propositivos frente a su contexto. 
 
Por consiguiente, el plan de acción incluido en la propuesta de cambio que 
mejorará progresivamente la situación identificada, se define a partir de las 
siguientes acciones: diagnóstico que permitan identificar  el nivel de formación en 
pedagogía crítica que tienen los maestros beneficiarios de la investigación, para 
ello se preparó y aplicó un instrumento que indagó sobre la formación académica 
de los profesores, a partir de la interpretación y validación de los resultados 
obtenidos, se determinaron los referentes teóricos que se incluirán en el proceso 
de formación. Así mismo, se estructuraron cada una de los talleres de lectura 
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crítica para la formación de los docentes, teniendo en cuenta la importancia de 
conectar explícitamente las lecturas con las prácticas pedagógicas de los 
maestros. Para la construcción de este plan se empleó la herramienta de gestión 
PHVA, tal como se muestra en la descripción de la propuesta en el siguiente 
capítulo.  
 
Cabe mencionar que los talleres de lectura diseñadas se desarrollan con los 
equipos de maestros para que teniendo en cuenta la misma estructura, ellos a su 
vez las enriquezcan y repliquen con sus estudiantes y a mediano y largo plazo se 
puedan identificar sus efectos sobre la práctica educativa. Por consiguiente, el rol 
del investigador es solo de facilitador de escenarios propicios para el ejercicio de 
la reflexión, pues el docente con su equipo de área será el protagonista activo del 
proceso.  
 
Las condiciones básicas para llevar la propuesta a la misma práctica, radica en la 
posibilidad de generar en la escuela espacios reales de socialización de 
experiencias y reflexión crítica en torno al quehacer del educador. Para ello, es 
importante realizar los talleres de manera periódica para poder revisar los 
resultados de su desarrollo. Es bueno, añadir que el espacio seleccionado para tal 
fin es el de las reuniones de área convocadas desde la coordinación académica.  
 
Para medir el impacto de la propuesta implementada se tienen como evidencia la 
encuesta realizada a los docentes y el planeador de clase, cuyos resultados 
muestran las transformaciones que vienen realizando gradualmente a sus 
prácticas pedagógicas cotidianas, teniendo en cuenta las diferencias sustanciales 
entre estos instrumentos y los aplicados antes de iniciar la propuesta.  
 
2.3.2 Acción.  En esta fase del proceso de investigación se implementa el plan de 
acción a partir de las siguientes actividades: selección de los autores 
representantes de la pedagogía crítica que darán la fundamentación teórica a la 
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propuesta, selección del instrumento de lectura que respaldará el propósito de 
desarrollar pensamiento crítico, listado del tipo de textos que se utilizarán en los 
diferentes talleres de lectura, elaboración de preguntas reflexivas en torno a la 
práctica educativa y al contexto escolar para resolver en forma individual y 
colectiva, presentación del cronograma de reuniones, fomento de trabajo 
colaborativo, identificación de avances y dificultades, revisión de los indicadores 
de gestión respecto al impacto de la propuesta. 
 
El cronograma establecido para la realización de la propuesta, se desarrolló 
durante seis meses en los que se incluyeron dos talleres mensuales en el espacio 
de las reuniones de área, cuyo tiempo promedio para la actividad de lectura fue de 
una hora, se dio inicio en el mes de enero del año 2015 y finalizó en el mes de 
junio del mismo año. Las temáticas incluidas son: introducción a la pedagogía 
crítica, el docente como profesional, reflexión frente a la práctica pedagógica, 
transformación e innovación pedagógica e investigación en el aula.  
 
La estructura de cada una de los talleres del módulo de formación en lectura 
crítica, se presenta a continuación: 
 
TALLER 1 
FECHA Enero de 2015 
PROPÓSITO 
Reconocer algunos elementos y características 
propias de la pedagogía crítica. 
TEMA Introducción a la pedagogía crítica 
REFERENTE TEÓRICO Freire, 1970. Giroux, 2003.  
TIPO DE TEXTO Caricatura. 
TALLER 2 
FECHA Febrero de 2015 
PROPÓSITO 
Establecer diferencias entre la pedagogía crítica y 
otros modelos educativos. 
TEMA Introducción a la pedagogía crítica 
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REFERENTE TEÓRICO Giroux, 2013.  
TIPO DE TEXTO Escrito. 
TALLER 3 
FECHA Febrero de 2015 
PROPÓSITO 
Identificar el nivel de aceptación, pertinencia, 
coherencia y viabilidad de la propuesta 
implementada. 
TEMA Evaluación de la propuesta 
REFERENTE TEÓRICO DOFA 
TIPO DE TEXTO Encuesta. 
TALLER 4 
FECHA Marzo de 2015 
PROPÓSITO 
Reconocer la labor docente y el perfil profesional 
del maestro. 
TEMA El docente como profesional 
REFERENTE TEÓRICO Marcelo, 1994. Porlán, 1998. 
TIPO DE TEXTO Escrito y caricatura Frato. 
TALLER 5 
FECHA Marzo de 2015 
PROPÓSITO 
Identificar los elementos y procesos de la reflexión 
pedagógica. 
TEMA Reflexión frente a la práctica pedagógica 
REFERENTE TEÓRICO Schon, 1992.  
TIPO DE TEXTO Caricatura Frato. 
TALLER 6 
FECHA Abril de 2015 
PROPÓSITO 
Comprender la importancia de reflexionar sobre la 
práctica educativa. 
TEMA Reflexión frente a la práctica pedagógica 
REFERENTE TEÓRICO Vasco, 1996. Porlán, 1998. 
TIPO DE TEXTO Escrito. 
TALLER 7 
FECHA Mayo de 2015 
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PROPÓSITO 
Reconocer el sentido del maestro transformador 
de su propia práctica. 
TEMA Transformación e innovación pedagógica 
REFERENTE TEÓRICO Porlán, 1998. 
TIPO DE TEXTO Caricatura. 
TALLER 8 
FECHA Mayo de 2015 
PROPÓSITO 
Comprender que el aula es un escenario propicio 
para la investigación educativa. 
TEMA Investigación en el aula 
REFERENTE TEÓRICO Vasco, 1996.  
TIPO DE TEXTO Escrito. 
TALLER 9 
FECHA Junio de 2015 
PROPÓSITO 
Concebir el aula de clase como laboratorio de 
investigación pedagógica. 
TEMA Investigación en el aula 
REFERENTE TEÓRICO Sthenhouse, 2004. 
TIPO DE TEXTO Caricatura Frato. 
 
2.3.3 Observación.  El investigador observó que a medida que se desarrollaron los 
talleres de lectura, el nivel de participación del grupo de docentes fue mejorando, 
ya que se percibió que estos expresaban de forma más abierta su sentir y postura 
frente a la importancia de aprovechar los espacios para reflexionar sobre la forma 
como conciben y comprenden sus prácticas escolares. En el discurso de los 
maestros, se observó que había un mayor nivel de convicción sobre la necesidad 
e importancia de articular las estrategias pedagógicas, didácticas evaluativas con 
la misión del colegio.  
 
De otra parte, los educadores se empiezan a identificar con la filosofía e ideología 
de determinados autores que se han venido citando y analizando en los diferentes 
talleres de lectura y mejor aún logran conectar estos referentes teóricos con sus 
propias experiencias de aula. Se resalta el liderazgo y trabajo colaborativo de 
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algunos maestros que también adelantan investigaciones educativas en torno a la 
transformación pedagógica.  
 
Lo anterior, demuestra que a través de la implementación del módulo de formación 
docente la situación problema identificada en la institución intervenida se puede 
mejorar significativamente. Para ello, se evaluó a través de un cuestionario tipo 
DOFA el nivel de aceptación de la propuesta por parte de los maestros,  y de otra 
parte se verificó su impacto mediante la aplicación de una encuesta y la revisión 
del planeador de clase, tal como se había mencionado anteriormente. 
 
La evaluación de los primeros talleres de lectura crítica, arrojó los siguientes 
resultados:     
 
Los maestros consideran que es una propuesta viable, pertinente y coherente en 
la medida en que los temas abordados son puntuales y necesarios, tienen una 
idea e intención clara, se adquieren nuevos conocimientos, hay un proceso 
secuencial en todos los ejercicios, las preguntas están hiladas, se desprenden 
claramente las categorías y desglosa las ideas de manera organizada, las 
preguntas llevan a pensar el texto de manera profunda, usan diferentes tipos de 
texto; por ejemplo el trabajo que se hace desde una caricatura es interesante y el 
razonamiento de este tipo de lecturas ayuda a mejorar el pensamiento y agregan, 
que la caricatura facilita el proceso de reflexión y análisis sobre el sistema 
educativo.  
 
Además, opinan que es bueno reflexionar sobre lo hecho y lo proyectado, 
manifiestan su agrado por la generación de espacios para analizar, expresan que 
la lectura crítica es indispensable para entenderse como maestro, otros dicen este 
tipo de lectura “nos confronta”, el ejercicio se trabaja en torno a un tema que “nos 
corresponde”, las lecturas generan preguntas que no se hacen con frecuencia, es 
una nueva forma de abordar el aprendizaje, se ofrecen elementos para replicar 
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este tipo de lectura con los estudiantes, el ejercicio de lectura planteado invita a 
reflexionar sobre “nuestra práctica cotidiana”, hay relación de los textos con la 
realidad escolar, el análisis de la información es tanto interesante como 
desafiante, atraviesa las practicas pedagógicas, se vivencia en nuestro sistema 
educativo, es muy pertinente porque es necesario reflexionar acerca de la 
intención pedagógica. Otros docentes, dicen que la propuesta de lectura crítica 
permite reflexionar sobre el proceso general de la educación de acuerdo con la 
realidad y ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la calidad educativa. 
 
Así mismo, argumentan que los talleres de lectura propuestas fomentan sin lugar a 
dudas el uso de la lectura crítica, que los ejercicios se enfocan en una 
competencia muy relevante, permite desarrollar competencias y fortalecer 
procesos de pensamiento. Cabe señalar la siguiente frase mencionada por un 
docente, “este ejercicio nos saca de la lectura mecánica y hace pensar al lector de 
forma diferente”.  
 
Algunos de los aspectos que es necesario revisar y ajustar, de acuerdo con el 
concepto del grupo de maestros son los siguientes: se abordan muy pocos 
autores, las lecturas deben proponer más debate y socialización de criterios, se 
generaron pocos espacios de encuentro para realizar los talleres, las múltiples 
actividades y tareas escolares se cruzan con los talleres planteados, los espacios 
para realizar las actividades de lectura deberían ser más propicios, se requiere 
más trabajo en equipo y la posibilidad de realizar una mayor retroalimentación. De 
otra parte, sugieren que la presentación de las lecturas debe ser más llamativa y 
que se presente en varios formatos (papel, internet), también recomiendan 
contextualizar las citas referenciadas con un corto párrafo inicial para introducir al 
lector en el tema trabajado. 
 
Las evidencias que respaldan el impacto positivo de la implementación de la 
propuesta se muestran a continuación:  
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En primer lugar se aplicó una encuesta al grupo de docentes con preguntas 
similares al instrumento empleado para el diagnóstico inicial del problema. Los 
resultados de la encuesta muestran cambios significativos en las prácticas 
pedagógicas de los maestros; esto se observa en la pregunta relacionada con la 
búsqueda del propósito de un texto ya que el 30% de los maestros manifestaron 
en un comienzo que lo llevaban a cabo en la mayoría de las clases y en esta 
oportunidad dijeron que un 17%, esto debido a que se incrementó el porcentaje de 
respuesta en la frecuencia de todas las clases pasando de un 70% a un 83%. A la 
pregunta, logra que los estudiantes identifiquen información clave de un texto, 
específicamente en la frecuencia todas las clases, se encuentra una diferencia del 
65% al 70%. Anteriormente los docentes en un 26% expresaron que motivaban la 
expresión de opiniones de sus estudiantes en todas las clases, posteriormente 
este porcentaje se incrementó a un 35%.  En la pregunta, hace que los 
estudiantes reflexionen en torno a un texto, el 78% de los docentes dijeron que lo 
practicaban en todas sus clases y posteriormente, afirmaron esta misma respuesta 
en un 87%. Finalmente, se presentó una diferencia del 9% en la pregunta, ayuda a 
los estudiantes a ver la relación entre los relatos que leen y su propia vida, 
teniendo en cuenta que inicialmente la respuesta fue del 43% de los maestros 
para terminar con un 52% en la frecuencia correspondiente a todas las clases. 
 
De otra parte, se hizo un segundo ejercicio de revisión del planeador de clase de 
los docentes incluidos en la investigación, el cual arrojó como resultado un cambio 
sustancial en las áreas de ciencias naturales y matemáticas, teniendo en cuenta 
que el nivel de articulación con el horizonte institucional de la primera área mostró 
una mejora pasando de un 60% a un 80%. De igual manera en la siguiente área 
también se presentó un avance representativo, obteniendo un 73% de nivel de 
articulación frente a un 39% encontrado inicialmente.  Estos porcentajes variaron 
en la medida en que las estrategias pedagógicas y didácticas formuladas por los 
maestros se enfocaron mucho más en el desarrollo de procesos reflexivos y 
propositivos por parte de los maestros.   
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Afirmar que se ha mejorado el problema foco de la investigación, es posible, 
teniendo en cuenta que de una u otra manera se ha avanzado en la generación de 
algunos cambios significativos en la forma de planear sus clases, lo que 
posiblemente provocará a futuro una influencia positiva y gradual en el trabajo con 
los estudiantes. También se ha percibido, que a medida que avanza la 
implementación del módulo, crece el interés y esfuerzo por incluir la lectura crítica 
en las diversas actividades académicas de las áreas intervenidas. En 
consecuencia, se tendrán más prácticas de aula articuladas con la necesidad de 
formar personas con un pensamiento crítico. 
 
Cabe aclarar, que esta fase de observación y evaluación se llevó a cabo durante 
todo el espacio de tiempo que tardó la implementación de la propuesta, de tal 
manera, que el investigador tuviera la posibilidad de realizar un monitoreo 
permanente de las actitudes de los educadores frente a los espacios programados 
para los talleres de lectura y ejercicios reflexivos, y de otra parte, poder observar 
su “potencial” cambio frente a la planeación, organización y desarrollo de sus 
clases.  
 
2.3.4 Reflexión.  Finalmente, el análisis que puede realizarse sobre los resultados 
de la evaluación se describe de la siguiente manera:  
 
En primer lugar si se hace referencia a la estructura del módulo como tal, se 
puede asegurar que las temáticas abordadas son coherentes y acertadas con la 
falencia detectada en la institución. En ese sentido, el propósito de los ejercicios 
planteados es concreto y claro, de tal manera, que los maestros reconocen la 
razón de ser de estos y se identificó una secuencia apropiada en los talleres 
desarrolladas y una lógica adecuada de las preguntas presentadas, las cuales 
tienden a desarrollar pensamiento crítico; de igual manera, se resalta que los 
interrogantes abordados no se hacen con frecuencia en el escenario escolar y que 
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por lo tanto; generan motivación frente a la práctica de ejercicios reflexivos frente a 
diversos textos.   
 
De otra parte, se identifica como aspecto sobresaliente el hecho de que los textos 
empleados en los diferentes talleres de lectura crítica, tienen una relación directa y 
estrecha con la realidad escolar, con las falencias propias del contexto, con el rol 
del maestro, con las complejidades del aula como escenario de indagación e 
investigación; de acuerdo con las propias palabras de los maestros “las lecturas 
atraviesan las practicas pedagógicas”.  
 
Del mismo modo, se evidencia la importancia de enmarcar la ideología y forma de 
actuar del profesor como profesional en las diversas situaciones de su quehacer 
pedagógico, tomando un referente conceptual específico a partir de la 
interpretación y el análisis de las teorías seleccionadas e incluidas en el módulo de 
formación docente implementado con el equipo de docentes de la jornada mañana 
de la institución intervenida.   
 
En segundo lugar, cabe señalar que el texto tipo, formato caricatura, que fue 
empleado en la mayoría de los talleres de lectura, es un muy buen recurso para 
motivar la lectura crítica en los maestros, ya que facilita el ejercicio reflexivo y 
dispone a la persona para iniciar procesos de pensamiento complejos, en torno a 
la interpretación, comprensión y transformación de la práctica educativa.  
  
En tercer lugar, pero no menos importante, porque es precisamente aquí donde se 
despliega el propósito esencial de la propuesta implementada, se puede afirmar 
que se generó un ambiente agradable y fructífero en la medida en que los 
docentes se sienten motivados a continuar con la práctica reflexiva en torno a su 
trabajo de enseñanza – aprendizaje. En esta perspectiva, frases manifestadas por 
los profesores, como, “la lectura crítica es indispensable para entenderse como 
maestro”, “este tipo de lectura nos confronta”, “el ejercicio se trabaja en torno a un 
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tema que nos corresponde”, “el análisis de la información es tanto interesante 
como desafiante”; son expresiones que se convierten en una evidencia irrefutable 
de que el módulo de lectura crítica tocó las fibras de los educadores respecto a la 
necesidad de pensar en la verdadera intención pedagógica de sus prácticas y por 
consiguiente iniciar un proceso de ajuste y modificación en torno a las metas 
personales, profesionales e institucionales en torno a la formación de ciudadanos 
críticos, reflexivos y propositivos.  
 
Así mismo, la teoría personal que surge del proceso de investigación desarrollado,  
lleva a plantear que el maestro de vocación, después de hacer un análisis reflexivo 
frente a su realidad, de interpretar determinadas categorías conceptuales, de 
estudiar la experiencia de sus pares y finalmente de incorporar a su discurso 
político la importancia de reflexionar y hacer investigación desde su aula de clase, 
está en la capacidad de reorientar y transformar su práctica formativa conforme a 
la intención pedagógica de su escenario colectivo y a las necesidades de su 
contexto social. Por consiguiente, se espera que además del ejercicio de lectura 
crítica, se lleve a las aulas de manera permanente un sinnúmero de actividades 
novedosas que permitan a los niños y jóvenes desarrollar habilidades complejas 
de pensamiento.   
   
En cuarto lugar, no hay que olvidar, la labor social del maestro en la 
reconstrucción y transformación social de su contexto; por ello, los talleres de 
lectura de una u otra manera permitieron hacer un análisis sobre el sistema 
educativo actual, generando reflexiones acerca de los procesos e intenciones, que 
efectivamente son válidas y coherentes frente a las necesidades, expectativas y 
exigencias de la población estudiantil y comunidad educativa en general.  
 
Finalmente, se puede afirmar que la implementación de un módulo de lectura 
crítica para los maestros del colegio Juana Escobar I.E.D., resulta ser una 
propuesta novedosa frente al mejoramiento y solución de la problemática 
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diagnosticada en la institución abordada. Además, se convierte en una 
herramienta pedagógica valiosa para propiciar espacios de reflexión con los 
diferentes colectivos docentes y en consecuencia, impactar de manera 
significativa las prácticas educativas tendientes a desarrollar pensamiento crítico 
en los estudiantes. 
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3. PROPUESTA 
 
3.1 DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 
Teniendo en cuenta la intención pedagógica de propiciar espacios de reflexión con 
los maestros en torno al análisis crítico de las situaciones propias de la escuela y 
su relación directa con el contexto sociopolítico, se genera la propuesta titulada 
“FORMACIÓN DOCENTE EN LECTURA CRÍTICA MEDIANTE EL USO DEL 
MODELO DE GESTIÓN PHVA”. 
 
Por consiguiente, la propuesta desarrollada corresponde a la modalidad formativa 
denominada, modelo investigativo o de profesor-investigador, en la cual el maestro 
como protagonista “…tiene que investigar y generar conocimiento de cara a 
solucionar los problemas que plantea una realidad escolar compleja, singular y 
siempre cambiante”59. Lo anterior, con el propósito de innovar en su quehacer 
educativo y generar un impacto real en el ambiente externo.    
  
En otras palabras, un proceso formativo en el que interactúan “el saber 
experiencial del profesor, con los procesos de reflexión, con los problemas 
sociales, etc.”60. Es decir, una propuesta de formación reflexiva y crítica que 
reconoce el desarrollo profesional del maestro, que promueve ejercicios reflexivos 
y que responde a la necesidad latente de transformación social.  
 
Por lo tanto, se realizaron los talleres de lectura crítica para los maestros (revisar 
anexos) en las cuales se puso en juego sus habilidades cognitivas y su capacidad 
para conectar los textos presentados con las situaciones de su aula de clase. Por 
esta razón, los profesores reflexionaron respecto a sus prácticas, se evaluó el 
impacto de la propuesta y de acuerdo con los resultados obtenidos se espera que 
                                                            
59 PORLÁN, Rafael y RIVERO, Ana. Conocimiento de los profesores. Sevilla: Díada, 1998.  
60 Ibíd. 
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de manera gradual los docentes implementen algunas innovaciones pedagógicas 
en torno al desarrollo de pensamiento crítico. 
 
Vale la pena señalar que, esta propuesta se justifica en la importancia de formar 
ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos que descifren y transformen su 
realidad, lo cual solo es posible a través de procesos sistematizados de 
intervención directa en la formación de los docentes, quienes tienen la misión de 
avanzar en el desarrollo del pensamiento crítico de sus estudiantes. Así pues, el 
sujeto activo de la propuesta es el maestro, cuyo contexto cada vez le demanda 
mayores retos y responsabilidades, teniendo en cuenta que “hemos entrado en 
una sociedad que exige de los profesionales una permanente actividad de 
formación y aprendizaje”61. 
 
De manera que, el objetivo general de la propuesta fue el de desarrollar un módulo 
de formación docente en lectura crítica que permitiera realizar procesos de 
reflexión en torno a las prácticas pedagógicas. Para este propósito se plantearon  
tres objetivos específicos; el primero de ellos, determinar el nivel de formación en 
pedagogía crítica por parte de los maestros; el segundo consistió en, realizar 
talleres de lectura crítica de acuerdo con las necesidades de los maestros; y el 
tercero, propiciar espacios de diálogo con los maestros para recoger sus aportes y 
experiencias. Todo lo anterior, con el propósito de incidir significativa y 
gradualmente en la formación de estudiantes autónomos, reflexivos, críticos y 
propositivos frente a su contexto, de acuerdo con el horizonte institucional del 
colegio intervenido.  
 
Teniendo en cuenta la importancia de implementar el módulo de formación 
docente, se hace necesario identificar los momentos que se deben fortalecer para 
garantizar el logro de los propósitos planteados en materia de desarrollo de 
                                                            
61 MARCELO, Carlos. Aprender a enseñar para la sociedad del conocimiento. En: Revista 
Complutense de educación, 2001, vol. 12 no. 2, .p. 531-593. 
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pensamiento crítico. De acuerdo con esto, se determina que el modelo de gestión 
PHVA aportaría en la planeación (PLANEAR), implementación (HACER), 
evaluación (VERIFICAR) y mejoramiento (ACTUAR) del proceso de formación 
planteado, lo que permitirá generar un ciclo de mejora continua basado en la 
reflexión frente a las practicas pedagógicas de los maestros.  
 
En consecuencia, las estrategias y actividades que se desarrollan en este módulo 
formativo, giran en torno a la importancia de que los educadores reflexionen sobre 
las relaciones entre el conocimiento, su postura política frente al entorno y la 
experiencia del aula; dicho de otra manera, esta propuesta se fundamenta en que 
“una concepción crítica de la enseñanza y de la formación del profesorado ha de 
basarse en una visión integradora de las relaciones entre ciencia, ideología y 
cotidianidad…”62.  
 
Por otra parte, la persona responsable de la propuesta es la coordinación 
académica de la institución; sin embargo, como diría Perrenoud “el ejercicio de la 
lucidez profesional no es necesariamente un «placer solitario»”; entonces, se ha 
realizado un trabajo conjunto con los maestros de las diferentes áreas del 
conocimiento; de tal manera que, se genere un escenario de enriquecimiento 
pedagógico mutuo a través de un ejercicio colaborativo que permite establecer un 
diálogo permanente, un encuentro de discusión crítica y por ende un aprendizaje 
colectivo continuo al escuchar al otro.  
 
Aquí es importante señalar que, los beneficiarios de la propuesta fueron en 
primera instancia los docentes, con quienes se realizó un proceso de reflexión 
permanente sobre sus prácticas pedagógicas y de otra parte los estudiantes que 
participarán en los nuevos ejercicios de criticidad propuestos por los maestros. Es 
decir, el módulo de formación se planteó con la intención de “hacer de nuestras 
                                                            
62    Porlán, R. & Rivero, A. Conocimiento de los profesores. España. Diada. 1998. 
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escuelas espacios en los que no sólo se enseña sino en los que los profesores 
aprenden... Una formación dirigida a asegurar un aprendizaje de calidad en 
nuestros alumnos, comprometida con la innovación y la actualización”63.  
 
Así mismo, los recursos técnicos y didácticos utilizados en la ejecución de la 
propuesta fueron aquellos que tenía disponibles la institución como la biblioteca, 
material de lectura fotocopiado, además de medios audiovisuales que apoyaron el 
proceso.  
 
Retomando la idea de la práctica reflexiva como fuente de aprendizaje y 
regulación, es importante realizar un seguimiento y evaluación permanente al 
proceso adelantado; de tal forma que, se generen oportuna y pertinentemente las 
estrategias y planes de mejoramiento que garanticen el alcance de los objetivos e 
indicadores propuestos frente al desarrollo de pensamiento crítico. 
 
De ahí que, los indicadores de gestión planteados para evaluar la propuesta son 
los siguientes:  
 Viabilidad de la propuesta de formación permanente para maestros.  
 Ejercicio de lectura crítica pertinente con la solución del problema 
planteado. 
 Relación directa de la propuesta con las prácticas pedagógicas de los 
docentes. 
 Incremento de prácticas pedagógicas enfocadas en el desarrollo de 
pensamiento crítico.   
  
Por lo anterior, los documentos que validaron la propuesta fueron el plan de 
estudios de las diferentes áreas del conocimiento, el planeador de clase, el 
modelo de gestión PHVA y el formato DOFA. 
                                                            
63 MARCELO, C. Aprender a enseñar para la sociedad del conocimiento. Revista 
Complutense de educación. 2001. 
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Entonces, mediante el modelo PHVA, con el objetivo de dinamizar procesos y 
procedimientos claros para lograr la implementación de la propuesta de formación 
docente y por consiguiente, fortalecer el desarrollo de pensamiento crítico en los 
estudiantes en coherencia con el horizonte institucional del colegio Juana Escobar 
I.E.D. Por lo tanto, se definieron las siguientes fases, de acuerdo al ciclo de PHVA. 
 
Fase 1: PLANEAR  
PROCESOS DIRECTIVO ACADÉMICO 
FORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN 
P
L
A
N
E
A
R
 
Identificar 
procesos. 
Determinar 
interacción 
de 
procesos. 
Criterios y 
métodos de 
control de 
procesos. 
Dirigir procesos de 
diagnóstico que 
permita identificar  
el nivel de 
formación en 
pedagogía crítica 
que tienen los 
maestros. 
Preparar los 
instrumentos para 
la recolección de la 
información 
necesaria.  
Establecer los 
criterios para la 
interpretación y 
validación de los 
resultados 
obtenidos.   
Determinar los 
referentes teóricos 
que se incluirán en 
el proceso de 
formación. 
Estructurar los 
talleres de lectura 
crítica para la 
formación de los 
docentes. 
Establecer los 
puntos de relación 
entre los referentes 
teóricos y talleres 
de lectura con las 
prácticas 
pedagógicas de los 
profesores. 
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Fase 2: HACER 
PROCESOS DIRECTIVO ACADÉMICO 
FORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN 
H
A
C
E
R
 
Asegurar la 
disponibilidad 
de recursos e 
información e 
implementación 
de acciones 
necesarias 
para el 
cumplimiento 
de lo planeado 
Diseñar los 
instrumentos de 
recolección de 
información. 
Aplicar los 
instrumentos 
diseñados. 
Interpretar y 
validar la 
información 
recolectada. 
Enumerar los 
autores que darán 
la fundamentación 
teórica al módulo 
de formación 
docente. 
Establecer el 
instrumento de 
lectura y el tipo de 
texto que se 
empleará en el 
proceso de 
formación.  
Generar preguntas 
que provoquen 
ejercicios 
reflexivos en los 
maestros en torno 
a su práctica 
educativa. 
Generar los 
espacios 
necesarios para 
las reuniones del 
equipo, a través 
del respectivo 
cronograma.  
Aprovechar al 
máximo cada una 
de los talleres 
organizadas. 
Fomentar una 
cultura de 
formación y 
socialización de 
experiencias en los 
diferentes 
encuentros. 
Elaborar y 
proponer los 
talleres de lectura 
crítica de manera 
sistemática.  
Desarrollar de 
manera individual 
y colectiva los 
talleres 
planteados.  
Realizar un trabajo 
colaborativo con el 
grupo de 
profesores. 
Establecer un plan 
de acción 
específico para el 
trabajo a realizar. 
Determinar y 
asignar tareas 
concretas, 
teniendo en 
cuenta qué, 
cómo, cuándo y 
quién. 
Identificar otras 
problemáticas 
percibidas por los 
docentes al interior 
de las aulas. 
Revisar los 
indicadores de 
gestión para hacer 
el correspondiente 
análisis. 
Establecer los 
tiempos para el 
alcance de los 
indicadores de 
logro. 
Indagar y discutir 
sobre los criterios 
que permitirán 
medir el impacto 
de la propuesta. 
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Fase 3: VERIFICAR 
PROCESOS DIRECTIVO ACADÉMICO 
FORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN 
V
E
R
IF
IC
A
R
 
Seguimiento, 
medición y 
análisis de 
procesos 
Verificar la 
pertinencia y 
coherencia de los 
instrumentos de 
recolección de 
información. 
Revisar que la 
información 
recolectada sea 
analizada y 
aplicada en las 
fases siguientes 
del trabajo 
propuesto. 
Constatar que la 
interpretación de 
los resultados se 
realice con el 
suficiente rigor 
científico. 
Controlar que los 
espacios 
establecidos para 
los talleres de 
formación se den 
de manera 
periódica. 
Verificar que en 
cada reunión se 
realice un trabajo 
secuencial y bien 
estructurado. 
Realizar procesos 
de reflexión 
juiciosos que 
conlleven a la 
transformación de 
las prácticas 
pedagógicas. 
Garantizar que 
todo el equipo de 
maestros conozca 
y discuta los 
talleres de lectura. 
Verificar que al 
final de cada 
sesión se generen 
conclusiones y se 
pacten 
compromisos. 
Verificar que los 
talleres de lectura 
crítica generen 
impacto en las 
aulas de clase. 
Revisar que el plan 
de acción se 
cumplan de 
acuerdo con las 
tareas planteadas y 
los tiempos 
establecidos. 
Comprobar que el 
plan de acción 
establecido 
responde a las 
necesidades 
identificadas. 
Evaluar la 
incidencia del plan 
de acción en la 
cualificación de las 
prácticas 
educativas. 
Revisar 
permanentemente 
el nivel de alcance 
o las dificultades 
presentadas frente 
al logro de los 
indicadores 
propuestos. 
Verificar que se 
realice un 
permanente 
seguimiento a los 
indicadores de 
gestión 
formulados. 
Garantizar la 
revisión periódica 
de los indicadores 
de gestión con el 
grupo de maestros 
para precisar los 
alcances o 
limitaciones. 
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Fase 4: ACTUAR 
PROCESOS DIRECTIVO ACADÉMICO 
FORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN 
A
C
T
U
A
R
 
Implementar 
acciones 
para el 
logro de 
resultados 
planificados 
y la mejora 
continua de 
procesos 
Dirigir y orientar el 
diseño y aplicación 
del plan de 
mejoramiento para 
cada una de las 
etapas de 
implementación de 
la propuesta. 
Hacer seguimiento 
permanente a la 
implementación del 
plan de 
mejoramiento 
diseñado. 
Generar escenarios 
de formación y 
reflexión 
pedagógica que 
aporten a la 
resolución de un 
problema y 
construir 
conocimiento a 
partir de estos. 
 
 
3.2 PILOTAJE DE LA PROPUESTA 
 
La implementación de la propuesta se realizó con el grupo de maestros en un 
periodo de seis meses, de tal manera que se desarrollaron las fases descritas en 
el modelo de gestión PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) y se pudo evaluar 
su aplicación para generar posibles modificaciones y/o ajustes con el propósito de 
impactar las practicas pedagógicas de los docentes y desde allí aportar 
significativamente en la cualificación de las mismas; de tal forma que se mejoren 
los procesos relacionados con el desarrollo de pensamiento crítico en los 
estudiantes del colegio Juana Escobar IED. 
 
Tal como se había mencionado, la aplicación de la propuesta demandó un trabajo 
colaborativo con el equipo de maestros que integran la jornada mañana, de tal 
forma que a través del ejercicio reflexivo se pudieran revisar, proponer, modificar y 
cualificar las diferentes prácticas educativas planteadas. Para la ejecución de la 
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propuesta, se planteó un módulo de formación docente con el propósito de 
desarrollar habilidades cognoscitivas en torno al pensamiento y la lectura crítica.  
 
A continuación se presentan las temáticas correspondientes a cada uno de los 
nueve talleres que se implementaron a través del módulo.  
TALLER TEMÁTICA TIEMPO 
1 Introducción a la pedagogía crítica Enero 2015 
2 Introducción a la pedagogía crítica Febrero 2015 
3 Evaluación de la propuesta Febrero 2015 
4 El docente como profesional Marzo 2015 
5 Reflexión frente a la práctica pedagógica Marzo 2015 
6 Reflexión frente a la práctica pedagógica Abril 2015 
7 Transformación e innovación pedagógica Mayo 2015 
8 Investigación en el aula Mayo 2015 
9 Investigación en el aula Junio 2015 
 
Es de mencionar, que el tiempo establecido, estuvo sujeto a cambios, de acuerdo 
con el cronograma de actividades institucional, además de los eventos educativos 
distritales.   
 
Se diseñó y estructuró cada una de los talleres desarrollados, a partir de 
elementos fundamentales como el propósito pedagógico, el tema a abordar, el 
referente teórico que lo sustenta y el tipo de texto a emplear. Se dio inicio al 
proceso de formación a partir de conceptos básicos en relación a la pedagogía 
crítica para luego avanzar en diferentes ejercicios reflexivos en torno al quehacer 
pedagógico de los educadores.   
 
Aquí es importante aclarar que, en los diversos talleres de lectura se empleó un  
instrumento que incluye los elementos esenciales que aportan al desarrollo del 
pensamiento, estos son ocho estructuras básicas que definen todo razonamiento. 
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El instrumento o rejilla se titula “Cómo analizar la lógica de un artículo, ensayo o 
capítulo” y está incluido en el documento “LECTURA CRÍTICA” de los autores Dr. 
Richard Paul y Dra. Linda Elder, que hacen parte de la Fundación para el 
Pensamiento Crítico, quienes hacen la siguiente afirmación en torno a la solución 
del ejercicio planteado “Si en verdad usted entiende la interrelación de estas 
estructuras dentro de en un artículo, ensayo o capítulo, debe poder representar 
convincentemente el pensamiento del autor”64. Razón por la cual se seleccionó 
este tipo de actividad, teniendo en cuenta el propósito inicial de fortalecer la 
criticidad en el ambiente escolar como herramienta fundamental para interpretar la 
realidad. 
 
Richard Paul y Linda Elder definen e incluyen en el ejercicio planteado los 
siguientes elementos o estructuras del pensamiento crítico65:  
 
                                                            
64 PAUL, R. y ELDER, L. Lectura crítica. Fundación para el Pensamiento Crítico. 2003. 
65 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Reorganización curricular por ciclos: Ruta para la 
consolidación de planes de estudio, en el marco del currículo para la excelencia 
académica y la formación integral. SED, 2015. 
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 Propósito del pensamiento: se relaciona con las metas y los objetivos. El 
propósito debe ser expresado con claridad. 
 Pregunta en cuestión: ¿Cuál es el problema o asunto para resolver? Se 
determina si la pregunta representa una opinión, tiene una sola respuesta 
correcta o si lleva a razonar desde diversos puntos de vista. 
 Supuestos: son las presuposiciones, lo que se acepta como dato. Se 
establece si los presupuestos son justificables. 
 Punto de vista: es el marco de referencia, la perspectiva desde donde se 
observa la situación, la orientación que se le da al asunto. 
 Información: son los datos, hechos, observaciones, experiencias con que se 
cuenta. 
 Conceptos: Están representados por las teorías, definiciones, axiomas, 
leyes, principios, modelos que soportan el asunto. 
 Interpretación e inferencia: son las conclusiones, soluciones. Se infiere solo 
aquello que se desprende de la evidencia.  
 Implicaciones y consecuencias: este elemento considera todas las 
consecuencias posibles que se derivan del razonamiento. 
 
3.3 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Es importante durante el proceso de implementación realizar los ajustes 
necesarios, a partir de la percepción y sentir de los maestros; por lo tanto, se 
realizó la evaluación del módulo de formación a través del uso de la herramienta 
DOFA, que nos permite identificar las FORTALEZAS y OPORTUNIDADES para 
seguir avanzando en esta fase y de otro parte las DEBILIDADES y AMENAZAS 
que es fundamental estudiar para hacer los ajustes y modificaciones a que haya 
lugar.   
 
Vale la pena señalar que las Debilidades y Fortalezas hacen referencia al interior 
de la institución, a sus problemáticas y a sus posibilidades de mejoramiento. De 
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otra parte, las Oportunidades y Amenazas se refieren al entorno; es decir, como el 
contexto afecta el desarrollo de la propuesta. Entonces, se puede afirmar que, las 
Debilidades significan falencias que se presentaron en las prácticas de formación, 
las Oportunidades corresponden a circunstancias positivas del entorno, las 
Fortalezas son los aspectos a resaltar y que validan la viabilidad, pertinencia y 
coherencia del proceso formativo; finalmente las Amenazas dependen de la 
situación y cambios externos.       
 
De modo que, el grupo de profesores realizó las siguientes observaciones acerca 
de los talleres de lectura desarrollados:  
 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
 
Muy pocos autores, se deben incluir 
otros. 
Pocos espacios de encuentro para 
realizar el taller. 
Las múltiples actividades y tareas 
escolares se cruzan con las 
actividades planteadas. 
Las lecturas deben proponer más 
debate y socialización de criterios. 
Los espacios para realizar las 
actividades de lectura deberían ser 
más propicios. 
Las preguntas deben ser más 
específicas. 
 
Debe ser más llamativo y que se 
presente en varios formatos (papel, 
Los ejercicios desarrollados usan 
diferentes tipos de texto (escrito, 
caricatura, imágenes). 
 
La propuesta de lectura crítica 
permite reflexionar sobre el proceso 
general de la educación de acuerdo 
con la realidad. 
 
El ejercicio de lectura ofrece la 
posibilidad de reflexionar sobre la 
calidad educativa. 
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internet). 
Son muchas preguntas para un solo 
texto. 
Se requiere más trabajo en equipo. 
Contextualizar las citas referenciadas 
con un corto párrafo inicial para 
introducir al lector en el tema 
trabajado. 
Posibilidad de realizar una mayor 
retroalimentación. 
 
Los ejercicios de lectura planteados 
se vivencian en nuestro sistema 
educativo. 
FORTALEZAS AMENAZAS 
Los temas son puntuales y necesarios. 
Es bueno reflexionar sobre lo hecho y 
lo proyectado. 
Adquisición de nuevos conocimientos. 
Generación de espacios para analizar. 
La lectura crítica es indispensable para 
entenderse como maestro. 
Hay un proceso secuencial en todos 
los ejercicios. 
Este tipo de lectura “nos confronta”. El 
ejercicio se trabaja en torno a un tema 
que “nos corresponde”. 
El trabajo que se hace desde una 
caricatura es interesante y el 
razonamiento de este tipo de lecturas 
 
La cantidad de actividades y 
proyectos direccionados desde el 
nivel central limitan los espacios para 
los encuentros con los maestros. 
 
 
Algunas políticas distritales se 
centran en los resultados 
académicos, desconociendo los 
procesos reales de aprendizaje para 
los estudiantes.  
 
 
Las diferentes instituciones externas 
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ayuda a mejorar el pensamiento. 
Las lecturas generan preguntas que no 
se hacen con frecuencia. 
Es una nueva forma de abordar el 
aprendizaje. 
La caricatura facilita el proceso de 
reflexión y análisis sobre el sistema 
educativo.  
Se ofrecen elementos para replicar 
este tipo de lectura con los 
estudiantes.  
El ejercicio de lectura invita a 
reflexionar sobre “nuestra práctica 
cotidiana”. 
Las preguntas están hiladas. Hay 
relación de los textos con la realidad 
escolar. 
El análisis de la información es tanto 
interesante como desafiante. 
Es muy pertinente porque es necesario 
reflexionar acerca de la intención 
pedagógica. 
Es muy coherente porque las 
preguntas llevan a pensar el texto de 
manera profunda. 
que apoyan procesos de asesoría 
pedagógico en los colegios no tienen 
criterios ni metodologías unificadas. 
 
 
El acompañamiento de la SED por 
parte de entidades contratadas no es 
secuencial. 
 
 
 
 
 
No hay continuidad en los procesos 
de política pública distrital, como el 
caso de la RCC. 
 
 
 
 
Existencia de políticas distritales 
todavía centradas en la acumulación 
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Se fomenta la lectura crítica. Atraviesa 
las practicas pedagógicas. 
Los ejercicios se enfocan en una 
competencia muy relevante. Tiene una 
idea e intención clara. 
Permite desarrollar competencias y 
fortalecer procesos de pensamiento. 
Nos saca de la lectura mecánica y 
hace pensar al lector de forma 
diferente. 
Se desprenden claramente las 
categorías y desglosa las ideas de 
manera organizada. 
de contenidos en las escuelas. 
 
 
 
El desconocimiento de la labor 
profesional del maestro a nivel 
nacional, impide el desarrollo de las 
actividades propuestas desde las 
instituciones escolares.  
 
 
De acuerdo con el análisis del DOFA, se puede afirmar que: 
 
El ejercicio de lectura crítica desarrollado a través de la propuesta “FORMACIÓN 
DOCENTE EN LECTURA CRÍTICA MEDIANTE EL USO DEL MODELO DE 
GESTIÓN PHVA”, es pertinente con la intención pedagógica de desarrollar 
pensamiento crítico en los maestros para que estos lo reproduzcan en sus 
espacios académicos con los estudiantes. De otra parte, el grupo de profesores 
intervenido manifiesta que los ejercicios planteados son coherentes en la medida 
en que están bien estructurados,  presentan una secuencia lógica y responden a 
la necesidad de fortalecer niveles más complejos de lectura y de pensamiento. 
En consecuencia, la propuesta se percibe como un ejercicio viable de continuar 
implementándose en la institución teniendo en cuenta que los profesores expresan 
que son espacios importantes que promueven y motivan ejercicios de reflexión 
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pedagógica en torno al quehacer pedagógico, a la realidad educativa y por lo 
tanto; propician escenarios de mejoramiento continuo. 
 
De otra parte, se puede resaltar  el sentir de los docentes en relación con los 
tiempos empleados para la realización de este tipo de actividades, aspecto que 
debe revisarse para alcanzar mejores y significativos resultados en torno al 
refuerzo de la criticidad en los ambientes escolares. 
 
Por otro lado, hay algunos elementos a revisar y reestructurar como son aquellos 
relacionados con los autores citados, con el tipo de texto que se presenta y con la 
importancia de los procesos de discusión, socialización y retroalimentación por 
parte de todo el equipo de maestros. 
 
Finalmente, si se estudia la parte externa, se encuentra que hay situaciones 
difíciles de controlar desde la institución y que de una u otra manera pueden 
afectar sustancialmente el desarrollo de la propuesta; entonces, la tarea seria 
tratar de aprovechar positivamente la intervención de las instituciones que hacen 
presencia en el colegio para que el proceso de formación docente se refuerce con 
el apoyo que ofrecen estas entidades.    
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Esta última parte del documento, como su título lo indica, se va a ocupar de 
presentar las conclusiones obtenidas tras la realización de la investigación y de 
plantear, algunas recomendaciones sobre el progreso de la formación permanente 
del docente y por lo tanto, la apertura de nuevas ideas y procesos de investigación 
que favorezcan la reflexión y la transformación educativa.  
 
De manera que, después de diseñar, implementar y evaluar la propuesta, se 
construyeron las conclusiones presentadas a continuación:    
 
 El módulo de formación docente en lectura crítica, se diseñó mediante la 
inclusión de temáticas pertinentes y coherentes con la problemática 
institucional que se pretendió intervenir y solucionar. 
 
 Los autores que respaldan la propuesta fueron escogidos de acuerdo con la 
necesidad y nivel de formación de los maestros, en torno a la importancia 
de educar en la criticidad.    
 
 El objetivo fundamental de cada una de las talleres de lectura 
estructuradas, fue socializado al grupo de profesores, generando 
comprensión acerca del ejercicio planteado. 
 
 Un elemento fundamental de las reuniones con los maestros, es que los 
temas abordados se dieron de manera secuencial, lo cual permitió una 
mejor participación del grupo.  
 
 El instrumento de lectura crítica seleccionado fue pertinente con el 
propósito básico de fortalecer en los maestros y a nivel institucional 
procesos cognitivos de pensamiento crítico.  
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 A través de la implementación del módulo de formación docente, se genera 
consciencia sobre la importancia de superar la lectura literal y textual para 
abrirle paso a la lectura crítica que pone en juego operaciones cognitivas 
más complejas y avanzadas. 
 
 Las lecturas seleccionadas y analizadas en cada uno de los talleres se 
relacionan directamente con el ambiente escolar, con la misión del maestro 
contemporáneo y con las características únicas de las aulas de clase. 
 
 A lo largo de la realización de los talleres de lectura, se observó avances 
significativos en el discurso y postura de los profesores respecto a los 
conceptos y teorías pedagógicas empleadas. 
 
 Emplear textos de la clase caricatura en los ejercicios de lectura, fue una 
decisión acertada, teniendo en cuenta el gusto que los maestros tienen y 
desarrollaron por este tipo de texto, lo que permitió trabajar con un grupo 
motivado e interesado frente a las actividades propuestas. 
 
 Mediante el uso de los espacios de lectura organizados desde la propuesta, 
se fortaleció una cultura educativa alrededor de la importancia de 
reflexionar sobre el quehacer cotidiano de los docentes. 
 
 La lectura crítica como estrategia para cualificar las prácticas pedagógicas, 
se convirtió en una herramienta esencial para comprender el ejercicio 
formativo de los educadores que intervinieron en el desarrollo de la 
presente investigación. 
 
 Las diferentes lecturas trabajadas a través del módulo de formación, 
promovieron retos y desafíos en los maestros, de acuerdo con las 
reflexiones elaboradas por los mismos. 
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 Las reflexiones de los docentes como resultado de los espacios de 
socialización de experiencias, conducen a afirmar que los talleres de 
lectura, influyen claramente en la intención de innovar y transformar las 
prácticas educativas en la búsqueda de articularlas con la formación de 
capacidades y actitudes críticas en los estudiantes. 
 
 A través de la ejecución de la propuesta, se reforzó la necesidad de 
establecer en las escuelas escenarios favorables para la reflexión 
pedagógica en torno a la singularidad de los contextos educativos. 
 
 El módulo de lectura crítica, provocó reflexiones individuales y colectivas 
con el propósito de retomar y fortalecer el análisis del rol del docente como 
actor decisivo en la transformación de la realidad social. 
 
 La implementación de la propuesta, promovió el trabajo colaborativo en el 
grupo de maestros que participaron; de tal manera, que se escucharon, 
analizaron e hicieron aportes valiosos a las experiencias de aula 
socializadas.  
 
 El ejercicio reflexivo involucrado sustancialmente en los talleres de lectura, 
permitió a los docentes, reconocer que la reflexión sobre las practicas 
pedagógicas, es un elemento fundamental para el desarrollo de procesos 
investigativos sobre educación. 
 
 Por último, se puede decir que la realización del módulo de formación 
docente, impacta positivamente las prácticas pedagógicas teniendo en 
cuenta que se evidenciaron cambios sustanciales en el planeador de clase 
de los profesores.    
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En este sentido, las recomendaciones que se originan al desarrollar la 
investigación son las siguientes:  
 
 Es necesario incluir en una propuesta, un abanico más amplio de teóricos 
que respalden las necesidades de formación docente y respondan al 
problema institucional identificado. 
 
 Se sugiere que los textos presentados en los talleres de lectura, estén 
debidamente contextualizados, de tal forma que, el lector comprenda con 
claridad la temática abordada.  
 
 Los espacios de encuentro para la implementación de un módulo de 
formación docente, deben ampliarse significativamente, de acuerdo con las 
expectativas de los maestros y las secuencias desarrolladas. 
 
 Siempre un ejercicio de lectura crítica debe acompañarse de un espacio de 
socialización y reflexión por parte de las personas que participan en el 
proceso de formación. 
 
 Además, de recursos didácticos útiles como la caricatura, el investigador 
que pretenda desarrollar propuestas de formación para los docentes, puede 
explorar otras herramientas, como por ejemplo los medios digitales y 
virtuales.  
 
 Para que la implementación de un módulo de formación docente, arroje 
resultados de alto impacto frente al quehacer pedagógico, es necesario 
realizar su aplicación de manera rigurosa, estructurada y de manera 
periódica.   
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TABLAS 
 
Tabla 1. Promedio Articulación Plan de estudios y Horizonte Institucional 
 
ÁREA PROMEDIO 
CIENCIAS NATURALES 56% 
CIENCIAS SOCIALES 56% 
LENGUA CASTELLANA 92% 
MATEMÁTICAS 44% 
PROMEDIO TOTAL 62% 
 
Fuente: Revisión documental  
Articulación Plan de estudios y Horizonte Institucional 
 
 
 
Tabla 2. Promedio Articulación Planeador de clase y Horizonte Institucional 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Revisión documental  
Articulación Planeador de clases y Horizonte Institucional 
 
 
 
 
ÁREA PROMEDIO 
CIENCIAS NATURALES 60% 
CIENCIAS SOCIALES 70% 
LENGUA CASTELLANA 75% 
MATEMÁTICAS 39% 
PROMEDIO TOTAL 61% 
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Tabla 3. Resultados Encuesta a estudiantes PISA 
 
PRACTICAS DE LECTURA Totalmente 
ineficaz 
Poco 
eficaz 
Medianamente 
eficaz 
Eficaz 
Muy 
eficaz 
Leo todo el texto dos veces 24% 38% 20% 14% 40% 
Discuto el contenido del texto 20% 24% 34% 12% 10% 
Subrayo los pasajes importantes  6% 10% 16% 26% 42% 
Resumo con mis propias 
palabras 
8% 16% 24% 24% 28% 
Fuente: Encuesta a estudiantes PISA 
 
 
 
 
Tabla 4. Resultados Encuesta a estudiantes PISA 
 
CUANDO ESTUDIO… Casi 
nunca 
A 
veces 
A 
menudo 
Casi 
siempre 
Relaciono la información con aprendizajes previos 26% 26% 18% 30% 
Compruebo si comprendo lo que he leído 10% 42% 20% 28% 
Leo el texto una y otra vez 20% 26% 18% 36% 
Utilizo la información fuera del colegio 26% 34% 14% 26% 
Relaciono el contenido con mi experiencia personal 30% 28% 18% 24% 
Compruebo si he retenido los puntos más importantes  14% 28% 32% 26% 
Busco información cuando no comprendo algo 24% 34% 22% 20% 
Fuente: Encuesta a estudiantes PISA 
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Tabla 5. Resultados Encuesta a estudiantes sobre docentes 
CRITERIO DE EVALUACIÓN CIENCIAS 
NATURALES 
CIENCIAS 
SOCIALES  
LENGUA 
CASTELLANA 
MATEMÁTICAS 
Respuestas claras y oportunas 81 74 78 76 
Propósitos claros de la clase 81 79 80 80 
Actividades novedosas  78 77 77 77 
Evaluación clara de propósitos 75 78 77 78 
Retroalimentación  73 87 80 83 
Diversos recursos 76 82 79 81 
PROMEDIO 77 80 78 79 
Fuente: Evaluación Docentes Colegio Juana Escobar I.E.D. (adaptado) 
 
 
 
 
Tabla 6. Resultados Encuesta a docentes 
EN SU CLASE 
Nunca o 
casi 
nunca 
En 
algunas 
clases 
En la 
mayoría 
de las 
clases 
En todas 
las 
clases 
Pide que expliquen el sentido de un texto 0% 0% 30% 70% 
Hace preguntas que retan a reflexionar  0% 0% 22% 78% 
Recomienda leer un libro o autor 0% 35% 43% 22% 
Estimula la expresión de los estudiantes 0% 13% 61% 26% 
Relaciona las lecturas con la vida real 0% 9% 48% 43% 
Relaciona los textos con conceptos previos 0% 0% 35% 65% 
Permite que se hagan preguntas 0% 4% 35% 61% 
Fuente: Encuesta a docentes 
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Tabla 7. Formación Docentes 
N° ÁREA / ASIGNATURA DOCENTE LICENCIATURA PROFESIONAL ESPECIALIZACIÓN MAGISTER DOCTORADO 
1 CIENCIAS NATURALES H X     
2 CIENCIAS NATURALES L    
X 
 
3 CIENCIAS NATURALES M X     
4 CIENCIAS NATURALES P   
X 
  
5 CIENCIAS NATURALES SO X     
6 CIENCIAS NATURALES S   
X 
  
TOTAL 
3 0 2 1 0 
50% 0% 33% 17% 0% 
1 CIENCIAS SOCIALES F   
X 
  
2 CIENCIAS SOCIALES J    
X 
 
3 CIENCIAS SOCIALES JU X     
4 CIENCIAS SOCIALES S X     
5 CIENCIAS SOCIALES W X     
6 CIENCIAS SOCIALES Y    
X 
 
TOTAL 
3 0 1 2 0 
50% 0% 17% 33% 0% 
1 LENGUA CASTELLANA A X     
2 LENGUA CASTELLANA C X     
3 LENGUA CASTELLANA D X     
4 LENGUA CASTELLANA LI X     
5 LENGUA CASTELLANA L    
X 
 
6 LENGUA CASTELLANA P   
X 
  
TOTAL 
4 0 1 1 0 
67% 0% 17% 17% 0% 
1 MATEMÁTICAS A    
X 
 
2 MATEMÁTICAS AD X     
3 MATEMÁTICAS H  
X 
   
4 MATEMÁTICAS MA    
X 
 
5 MATEMÁTICAS M   
X 
  
TOTAL 
1 1 1 2 0 
20% 20% 20% 40% 0% 
23 GRAN TOTAL 
11 1 5 6 0 
48% 4% 22% 26% 0% 
Fuente: Hojas de vida, Colegio Juana Escobar IED 
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Tabla 8. Resultados Encuesta a docentes. Impacto propuesta 
EN SU CLASE 
Nunca o 
casi 
nunca 
En 
algunas 
clases 
En la 
mayoría 
de las 
clases 
En todas 
las 
clases 
Incluye ejercicios de lectura  0% 9% 39% 52% 
Emplea diferentes tipos de textos para las 
lecturas 
0 9% 43% 48% 
Orienta a los estudiantes para que 
identifiquen el propósito en un texto 
0% 0% 17% 83% 
Permite que los estudiantes reconozcan 
preguntas en un texto 
0% 0% 35% 65% 
Logra que los estudiantes identifiquen 
información clave en un texto 
0% 0% 30% 70% 
Estimula a los estudiantes para que 
expresen su opinión sobre un texto 
0% 9% 57% 35% 
Hace que los estudiantes deduzcan las 
conclusiones de un texto 
0% 4% 39% 57% 
Hace que los estudiantes reflexionen en 
torno a un texto 
0% 0% 13% 87% 
Conduce a los estudiantes para que 
encuentren los conceptos claves de un 
texto 
0% 0% 30% 70% 
Logra que los estudiantes reconozcan los 
puntos de vista de un autor 
0% 9% 43% 48% 
Ayuda a los estudiantes a ver la relación 
entre los relatos que leen y su propia vida 
0% 4% 43% 52% 
Fuente: Encuesta a docentes 
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GRÁFICAS 
 
Gráfica 1. Promedio Articulación Plan de estudios y Horizonte Institucional 
 
Fuente: Revisión documental  
Articulación Plan de estudios y Horizonte Institucional 
 
Gráfica 2. Promedio Articulación Planeador de clase y Horizonte Institucional 
 
Fuente: Revisión documental  
Articulación Planeador de clases y Horizonte Institucional 
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Gráfica 3. Resultados Encuesta a estudiantes PISA 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes PISA 
 
Gráfica 4. Resultados Encuesta a estudiantes PISA 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes PISA 
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Gráfica 5. Resultados Encuesta a estudiantes sobre docentes 
 
Fuente: Evaluación Docentes Colegio Juana Escobar I.E.D. (adaptado) 
 
 
Gráfica 6. Resultados Encuesta a docentes 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
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Gráfica 7. Formación Docentes 
 
 
Fuente: Hojas de vida, Colegio Juana Escobar IED 
 
 
Gráfica 8. Resultados Encuesta a docentes. Impacto propuesta. 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes. Impacto propuesta. 
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ANEXOS  
 
Anexo A. ARTICULACIÓN PLAN DE ESTUDIOS Y HORIZONTE INSTITUCIONAL 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES 
 
HORIZONTE 
INSTITUCIONAL 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
CRITERIOS 
RELEVANCIA PERTINENCIA SUFICIENCIA 
MISION: Somos la 
comunidad educativa 
distrital Juana Escobar, 
de carácter oficial; 
ofrecemos educación 
formal, incluyente, en 
los niveles de 
preescolar, básica  y 
media, fundamentada 
en la afectividad, la 
democracia y los 
valores para fortalecer 
el desarrollo integral del 
ser humano y promover 
la excelencia, a través 
de la formación de 
personas críticas, 
reflexivas y 
propositivas,  
comprometidas con su 
proyecto de vida, el 
cuidado del medio 
ambiente y la 
transformación de su 
contexto. 
Prácticas de laboratorio X     
Trabajo de campo X X   
Lectura y escritura 
compartida 
X X   
Resolución de 
situaciones 
problemicas 
X X   
Análisis de casos X X   
Debates X X   
Talleres X     
Foros X X   
Uso de TIC X     
TOTAL 9 9 6 0 
PORCENTAJE 100% 100% 67% 0% 
PROMEDIO 56% 
 
Fuente: Plan de estudios Ciencias Naturales Colegio Juana Escobar IED año 2014 
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Anexo B. ARTICULACIÓN PLANEADOR DE CLASE Y HORIZONTE INSTITUCIONAL 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES CICLO IV 
 
HORIZONTE 
INSTITUCIONAL 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
CRITERIOS 
RELEVANCIA PERTINENCIA SUFICIENCIA 
MISION: Somos la 
comunidad educativa 
distrital Juana Escobar, 
de carácter oficial; 
ofrecemos educación 
formal, incluyente, en 
los niveles de 
preescolar, básica  y 
media, fundamentada 
en la afectividad, la 
democracia y los 
valores para fortalecer 
el desarrollo integral del 
ser humano y promover 
la excelencia, a través 
de la formación de 
personas críticas, 
reflexivas y 
propositivas,  
comprometidas con su 
proyecto de vida, el 
cuidado del medio 
ambiente y la 
transformación de su 
contexto. 
Comprensión y 
explicación de 
fenómenos 
X X   
Resolución de 
situaciones 
problemicas teóricas y 
prácticas 
X X X 
Realización de lecturas 
relacionadas con los 
temas 
X     
Elaboración de 
informes verbales y 
escritos  
X     
Organización de datos 
obtenidos y contraste 
con datos teóricos 
X X   
TOTAL 5 5 3 1 
PORCENTAJE 100% 100% 60% 20% 
PROMEDIO 60% 
 
Fuente: Planeador de clase Ciencias Naturales Ciclo IV  
Colegio Juana Escobar IED año 2014 
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Anexo C. ARTICULACIÓN PLAN DE ESTUDIOS Y HORIZONTE INSTITUCIONAL 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 
 
HORIZONTE 
INSTITUCIONAL 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
CRITERIOS 
RELEVANCIA PERTINENCIA SUFICIENCIA 
MISION: Somos la 
comunidad educativa 
distrital Juana Escobar, 
de carácter oficial; 
ofrecemos educación 
formal, incluyente, en 
los niveles de 
preescolar, básica  y 
media, fundamentada 
en la afectividad, la 
democracia y los 
valores para fortalecer 
el desarrollo integral 
del ser humano y 
promover la 
excelencia, a través de 
la formación de 
personas críticas, 
reflexivas y 
propositivas,  
comprometidas con su 
proyecto de vida, el 
cuidado del medio 
ambiente y la 
transformación de su 
contexto. 
Exposición  de los 
temas. 
X X   
Realización de talleres 
de forma individual y 
grupal. 
X     
Contrastación y  
retroalimentación. 
X X   
Salidas pedagógicas. X     
 Juego de roles. X X   
Intercambio de 
experiencias y saberes 
con la comunidad. 
X X   
TOTAL 6 6 4 0 
PORCENTAJE 100% 100% 67% 0% 
PROMEDIO 56% 
 
Fuente: Plan de estudios Ciencias Sociales Colegio Juana Escobar IED año 2014 
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Anexo D. ARTICULACIÓN PLANEADOR DE CLASE Y HORIZONTE INSTITUCIONAL 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES CICLO IV 
 
HORIZONTE 
INSTITUCIONAL 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
CRITERIOS 
RELEVANCIA PERTINENCIA SUFICIENCIA 
MISION: Somos la 
comunidad educativa 
distrital Juana Escobar, 
de carácter oficial; 
ofrecemos educación 
formal, incluyente, en 
los niveles de 
preescolar, básica  y 
media, fundamentada 
en la afectividad, la 
democracia y los 
valores para fortalecer 
el desarrollo integral 
del ser humano y 
promover la excelencia, 
a través de la 
formación de 
personas críticas, 
reflexivas y 
propositivas,  
comprometidas con su 
proyecto de vida, el 
cuidado del medio 
ambiente y la 
transformación de su 
contexto. 
Comprensión de 
causas y 
consecuencias. 
X X   
Análisis de fragmentos 
de libros sugeridos. 
X X   
Redacción de informes 
con textos e imágenes. 
X     
Exposición de ideas. X X   
Presentación de 
argumentos de manera 
creativa. 
X X X 
Planteamiento de 
acciones de solución. 
X X X 
Opinión frente a temas 
desarrollados. 
X X   
Elaboración de cuadros 
comparativos y mapas 
conceptuales. 
X X   
Recolección y registros 
de información. 
X X   
TOTAL 9 9 8 2 
PORCENTAJE 100% 100% 89% 22% 
PROMEDIO 70% 
 
Fuente: Planeador de clase Ciencias Sociales Ciclo IV  
Colegio Juana Escobar IED año 2014 
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Anexo E. ARTICULACIÓN PLAN DE ESTUDIOS Y HORIZONTE INSTITUCIONAL 
ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 
 
HORIZONTE 
INSTITUCIONAL 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
CRITERIOS 
RELEVANCIA PERTINENCIA SUFICIENCIA 
MISION: Somos la 
comunidad educativa 
distrital Juana Escobar, 
de carácter oficial; 
ofrecemos educación 
formal, incluyente, en 
los niveles de 
preescolar, básica  y 
media, fundamentada 
en la afectividad, la 
democracia y los 
valores para fortalecer 
el desarrollo integral del 
ser humano y promover 
la excelencia, a través 
de la formación de 
personas críticas, 
reflexivas y 
propositivas,  
comprometidas con su 
proyecto de vida, el 
cuidado del medio 
ambiente y la 
transformación de su 
contexto. 
Clasificar, analizar, 
predecir y crear 
X X   
Preguntas abiertas y 
profundas 
X X X 
Construcción de 
respuestas elaboradas 
y complejas  
X X X 
Taller de preguntas de 
diferente nivel de 
comprensión: literal, 
interpretativa, 
propositiva 
X X X 
TOTAL 4 4 4 3 
PORCENTAJE 100% 100% 100% 75% 
PROMEDIO 92% 
 
Fuente: Plan de estudios Lengua Castellana Colegio Juana Escobar IED año 2014 
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Anexo F. ARTICULACIÓN PLANEADOR DE CLASE Y HORIZONTE INSTITUCIONAL 
ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA CICLO IV 
 
HORIZONTE 
INSTITUCIONAL 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
CRITERIOS 
RELEVANCIA PERTINENCIA SUFICIENCIA 
MISION: Somos la 
comunidad educativa 
distrital Juana Escobar, 
de carácter oficial; 
ofrecemos educación 
formal, incluyente, en 
los niveles de 
preescolar, básica  y 
media, fundamentada 
en la afectividad, la 
democracia y los 
valores para fortalecer 
el desarrollo integral 
del ser humano y 
promover la 
excelencia, a través de 
la formación de 
personas críticas, 
reflexivas y 
propositivas,  
comprometidas con su 
proyecto de vida, el 
cuidado del medio 
ambiente y la 
transformación de su 
contexto. 
Talleres en los que se 
incluye: Lectura de 
cuentos, mini cuentos, 
anécdotas, parábolas y 
fabulas. 
X     
Comprensión de 
lectura.  Comprender 
una lectura es: explicar 
lo que dice con otras 
palabras, responder 
preguntas sobre lo 
leído, relacionar con la 
propia experiencia.  
X X X 
Ampliación de la 
lectura. Referenciar 
personas, situaciones, 
vocabulario, establecer 
relaciones coyunturales 
de tiempo y espacio y 
hacer lecturas 
complementarias. 
X X   
Fortalecer procesos de 
pensamiento a través 
de: observar, 
relacionar, comparar, 
inferir, analizar, 
sintetizar, expresar. 
X X X 
TOTAL 4 4 3 2 
PORCENTAJE 100% 100% 75% 50% 
PROMEDIO 75% 
 
Fuente: Planeador de clase Lengua Castellana Ciclo IV  
Colegio Juana Escobar IED año 2014 
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Anexo G. ARTICULACIÓN PLAN DE ESTUDIOS Y HORIZONTE INSTITUCIONAL 
ÁREA: MATEMÁTICAS 
 
HORIZONTE 
INSTITUCIONAL 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
CRITERIOS 
RELEVANCIA PERTINENCIA SUFICIENCIA 
MISION: Somos la 
comunidad educativa 
distrital Juana Escobar, 
de carácter oficial; 
ofrecemos educación 
formal, incluyente, en 
los niveles de 
preescolar, básica  y 
media, fundamentada 
en la afectividad, la 
democracia y los 
valores para fortalecer 
el desarrollo integral del 
ser humano y promover 
la excelencia, a través 
de la formación de 
personas críticas, 
reflexivas y 
propositivas,  
comprometidas con su 
proyecto de vida, el 
cuidado del medio 
ambiente y la 
transformación de su 
contexto. 
Uso de material 
concreto y recursos 
(dados,   juegos 
matemáticos, 
empaques, material 
estructurado, 
instrumentos de 
medida,  papel 
milimetrado, curvígrafo, 
calculadora, 
computador) 
      
Organización de los 
estudiantes (grupos de 
trabajos colaborativos e 
individual, participación 
activa) 
X X   
Clases de tareas 
(Ejercicios prácticos 
reales que permitan 
evidenciar lo que están 
aprendiendo, guías de 
trabajo, exposiciones,  
exploración y consulta, 
encuestas, ejercicios 
de atención, ejercicios 
de medición, 
proyectos) 
X X   
TOTAL 3 2 2 0 
PORCENTAJE 100% 67% 67% 0% 
PROMEDIO 44% 
 
Fuente: Plan de estudios Matemáticas Colegio Juana Escobar IED año 2014 
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Anexo H. ARTICULACIÓN PLANEADOR DE CLASE Y HORIZONTE INSTITUCIONAL 
ÁREA: MATEMÁTICAS CICLO IV 
 
HORIZONTE 
INSTITUCIONAL 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
CRITERIOS 
RELEVANCIA PERTINENCIA SUFICIENCIA 
MISION: Somos la 
comunidad educativa 
distrital Juana Escobar, 
de carácter oficial; 
ofrecemos educación 
formal, incluyente, en 
los niveles de 
preescolar, básica  y 
media, fundamentada 
en la afectividad, la 
democracia y los 
valores para fortalecer 
el desarrollo integral 
del ser humano y 
promover la 
excelencia, a través de 
la formación de 
personas críticas, 
reflexivas y 
propositivas,  
comprometidas con su 
proyecto de vida, el 
cuidado del medio 
ambiente y la 
transformación de su 
contexto. 
Construcción de sólidos 
a partir de diferentes 
representaciones 
      
Talleres de operaciones        
Visualización y análisis 
de figuras en 3D 
modeladas por un 
software 
X X   
Reconocimiento de 
características y 
propiedades  
X X   
Realización de gráficos 
estadísticos 
X     
Identificación de 
diferentes métodos 
X X   
TOTAL 6 4 3 0 
PORCENTAJE 100% 67% 50% 0% 
PROMEDIO 39% 
 
Fuente: Planeador de clase Matemáticas Ciclo IV  
Colegio Juana Escobar IED año 2014 
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Anexo I. Encuesta a estudiantes 
Fecha: _____________ Ciclo: _______ Grado: ______ Curso: ______ 
Estimado(a) estudiante, su opinión es muy importante para mejorar los 
procesos institucionales. Por lo anterior, le solicitamos que de una manera muy 
objetiva indique su actuar respecto a cada uno de los aspectos relacionados a 
continuación. Marque con un X según sea su respuesta.  
 
PRACTICAS DE 
LECTURA 
Totalmente 
ineficaz 
Poco 
eficaz 
Medianamente 
eficaz 
Eficaz 
Muy 
eficaz 
Leo rápidamente todo el 
texto dos veces 
 
     
Después de haber leído el 
texto, discuto sobre su 
contenido con otras 
personas 
     
Subrayo los pasajes 
importantes del texto 
 
     
Resumo el texto con mis 
propias palabras 
 
     
 
 
Fuente: Base de datos PISA 2009 (adaptado) 
 
CUANDO ESTUDIO… Casi 
nunca 
A veces A 
menudo 
Casi 
siempre 
Trato de relacionar la nueva 
información con aquello que ya he 
aprendido en otras materias 
    
Compruebo si comprendo lo que 
he leído 
    
Vuelvo a leer el texto una y otra 
vez 
    
Trato de ver de qué manera esta 
información podría serme útil fuera 
del colegio 
    
Trato de comprender mejor el 
contenido relacionándolo con mi 
experiencia personal 
    
Compruebo si he retenido los 
puntos más importantes del texto 
    
Cuando no comprendo algo, busco 
información para tratar de aclarar 
el punto 
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Anexo J. Encuesta a estudiantes sobre Docentes 
 
Fecha: _____________ Ciclo: _______ Grado: ______ Curso: ______  
Estimado(a) estudiante, su opinión es muy importante para mejorar los 
procesos institucionales. Por lo anterior, le solicitamos que de una manera muy 
objetiva valore el desempeño de sus profesores en cada uno de los aspectos 
relacionados a continuación. Valore cada criterio en una escala de 10 a 100, 
donde 10 es la mínima valoración y 100 la máxima. 
 
 
Fuente: Evaluación Docentes Colegio Juana Escobar I.E.D. (adaptado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° CRITERIO DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 
1 
Ofrece respuestas claras y oportunas a las interrogantes 
de los estudiantes. 
 
2 
Presenta de manera clara los propósitos de la clase y 
propicia en el aula un ambiente organizado. 
 
3 
Desarrolla actividades novedosas y diferenciadas que 
promueven el  aprendizaje de los estudiantes. 
 
4 Evalúa claramente los propósitos de la clase.  
5 Retroalimenta los resultados de las actividades de clase.  
6 
Emplea diversos recursos para el desarrollo de las 
clases. 
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Anexo K. Encuesta a Docentes 
Fuente: Base de datos PISA 2009 
EN SU CLASE 
Nunca o 
casi 
nunca 
En 
algunas 
clases 
En la 
mayoría 
de las 
clases 
En todas 
las clases 
Les pide a los estudiantes que expliquen 
el sentido de un texto 
    
Hace preguntas que retan a los 
estudiantes a reflexionar y a comprender 
mejor un texto 
    
Da a los estudiantes suficiente tiempo 
para reflexionar sobre su respuesta  
    
Les recomienda a los estudiantes leer 
un determinado libro o autor 
    
Estimula a los estudiantes para que 
expresen su opinión sobre un texto 
    
Ayuda a los estudiantes a ver la relación 
entre los relatos que leen y su propia 
vida 
    
Muestra a los estudiantes qué aspectos 
de la información que se saca de un 
texto se apoya en aquello que ya saben 
    
Explica primero todo lo que espera de 
sus estudiantes 
    
Se asegura de que los estudiantes estén 
concentrados cuando realizan una 
actividad de lectura 
    
Comenta el trabajo de los estudiantes 
una vez terminada su actividad de 
lectura 
    
Explica previamente a los estudiantes 
cómo va a ser evaluado su trabajo 
    
Pregunta si todos los estudiantes 
entendieron cómo realizar la actividad 
de lectura   
    
Evalúa el trabajo de los estudiantes     
Les da a los estudiantes la posibilidad 
de hacer preguntas sobre la actividad de 
lectura   
    
Hace preguntas que producen en los 
estudiantes ganas de participar 
activamente  
    
Les dice enseguida si está bien o no, 
apenas terminan los estudiantes su 
actividad de lectura 
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Anexo L. Entrevista Grupal Semi-estructurada a Docentes 
 
Primera parte: Introducción 
1. Saludo. 
2. Presentación del entrevistador y de los propósitos de la entrevista.  
3. Es el espacio para propiciar un ambiente de confianza y tranquilidad para 
los entrevistados. 
 
Segunda parte: Desarrollo del cuestionario de preguntas: 
 
1. Teniendo en cuenta el Horizonte Institucional del colegio ¿Cómo lo articulan 
con el Plan de estudios de su área? 
2. De acuerdo a esa definición, ¿Consideran que las practicas pedagógicas de 
su área se articula con el horizonte institucional? 
3. Por lo general ¿Qué tipo de estrategias y acciones se realizan desde su 
área en torno al desarrollo de pensamiento crítico? 
4. ¿Para ustedes qué características tiene una persona crítica y reflexiva? 
5. ¿Por qué razón consideran que es importante formar a los estudiantes en el 
desarrollo de un pensamiento crítico, reflexivo y propositivo? 
6. ¿Qué actividades pedagógicas realizadas por su área generan en los niños 
y jóvenes motivación hacia la lectura crítica? 
7. ¿Ustedes creen que la lectura crítica incide en el desarrollo de pensamiento 
crítico? 
 
Tercera parte: Cierre de la entrevista 
1. Agradecimientos 
2. Indagar si tienen alguna duda, inquietud o sugerencia 
3. Recordar que el manejo de la información es confidencial 
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Anexo M. Instrumento de Lectura Crítica 
Lea el texto y realice el análisis de elementos del razonamiento del autor, mediante la 
respuesta a las ocho estructuras básicas que definen todo razonamiento; las cuales son 
elementos esenciales del pensamiento.  
 
1) EL PROPÓSITO PRINCIPAL de este texto es:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Trate de expresar, lo más acertadamente posible, la intención del autor. ¿Qué quería 
lograr el autor? 
  
2) LA PREGUNTA CLAVE a la que el autor hace referencia, es: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Su propósito es imaginar la pregunta clave que estaba en la mente del autor. ¿Cuál es la 
pregunta clave a la que se hace referencia? 
  
3) LA INFORMACIÓN más importante en este texto es:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Usted debe identificar la información clave que el autor utilizó o supuso para apoyar sus 
argumentos principales. Usted debe buscar hechos, experiencias, y/o datos que utiliza el 
autor para apoyar sus conclusiones. 
  
4) LAS PRINCIPALES INFERENCIAS o suposiciones en este texto, son:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Usted querrá identificar las conclusiones más importantes a las que llega el autor y que 
expresa en este texto.  
 
5) LOS CONCEPTOS CLAVE que necesitamos comprender en este texto son:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Para identificar esas ideas, pregúntese: ¿Cuáles son las ideas más importantes que 
debería tener en cuenta para comprender la línea de razonamiento del autor? Luego, 
amplíe brevemente qué quiere decir el autor con esas ideas. 
  
6) LAS SUPOSICIONES PRINCIPALES que subyacen en el pensamiento del autor son: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Pregúntese: ¿Qué es lo que el autor da por hecho [qué se puede cuestionar]? Las 
suposiciones son generalizaciones que el autor no piensa que debe defender en el 
contexto de la escritura del texto y usualmente no se enuncian. Es aquí donde se inicia el 
pensamiento lógico del autor. 
 
7) a) Si tomamos esta línea de razonamiento con seriedad, LAS IMPLICACIONES son:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
¿Qué consecuencias se desprenderán si la gente toma con seriedad la línea de 
razonamiento del autor? Aquí usted debe buscar las implicaciones lógicas de la posición 
del autor. Se deben incluir implicaciones que enuncia el autor y también aquellas que no 
enuncia. 
 
7) b) Si no tomamos esta línea de razonamiento con seriedad, LAS IMPLICACIONES son: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
¿Qué consecuencias se presentarán, muy probablemente, al ignorar el razonamiento del 
autor? 
 
8) EL/LOS PRINCIPALES PUNTO(S) DE VISTA EXPUESTOS en este texto son: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Las preguntas principales que usted está tratando de contestar aquí, son: ¿Qué está 
buscando el autor? y ¿De qué manera lo está buscando? Por ejemplo, en esta mini guía, 
estamos considerando el "análisis" como un "requisito para comprender" y para aplicar 
rutinariamente los elementos del razonamiento cuando pensemos en los problemas, 
asuntos, temas, etc). Si en verdad usted entiende la interrelación de estas estructuras 
dentro de un texto, artículo, ensayo o capítulo, debe poder representar convincentemente 
el pensamiento del autor.  
Fuente: “Cómo analizar la lógica de un artículo, ensayo o capítulo” PAUL, R. y ELDER, L. 
“LECTURA CRÍTICA”. Fundación para el Pensamiento Crítico. 2003. 
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Anexo N. Instrumento para la evaluación de la implementación de la propuesta 
 
Fecha: _____________ Docente: ___________________ Área: ___________  
 
Apreciado(a) maestro, su opinión es muy importante para evaluar el módulo de 
lectura crítica que se ha implementado. Por lo tanto, le solicitamos que de una 
manera muy objetiva, responda cada una de las siguientes preguntas de 
acuerdo a su percepción personal y al contexto institucional.  
 
 Marque con una X y justifique su respuesta. 
1. Considera que el ejercicio de Lectura Crítica propuesto es:  
Muy pertinente ____   Pertinente ____   
Poco pertinente  ____  No es pertinente ____ 
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
2. Cree que el ejercicio de Lectura Crítica propuesto es:  
Muy coherente ____   Coherente ____   
Poco coherente  ____  No es coherente ____ 
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
3. ¿Piensa que es viable desarrollar una propuesta de formación en Lectura 
Crítica para los maestros? 
Sí ____   No ____  ¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué fortalezas identifica en el ejercicio de Lectura Crítica propuesto? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué aspectos se deberían mejorar al diseñar e implementar este tipo de 
ejercicios para los maestros?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
¡GRACIAS! 
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Anexo Ñ. Algunas reflexiones de los maestros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la actualidad, los docentes se 
ven enfrentados a complejas 
situaciones, dada la realidad que se 
vive a nivel social, lo que hace 
necesario que a diario se estén 
innovando y vinculando procesos 
pedagógicos que incidan en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 
El maestro debe ser consciente de la responsabilidad política y la función 
social que tiene frente a su grupo de estudiantes, donde sus convicciones y 
acciones desencadena prácticas que necesariamente deben ser ajustadas a 
los contextos y realidades, dándole sentido a lo que se aprende, y aportando 
para que los estudiantes se formen como ciudadanos y actores políticos 
activos, esto conduce a reconocer que se debe brindar a los estudiantes una 
formación integral que apunte no sólo a la adquisición de conocimientos, sino 
al desarrollo ético, por lo cual su labor es un ejercicio continuo de 
experimentación, que requiere reflexión y planeación, aspectos sustanciales 
que deben ser tenidos en cuenta en todo aquello que respecta a la labor 
docente. 
 
Es importante que el docente 
reflexione sobre su propia práctica y 
desde allí se generen procesos de 
investigación que le permita 
fortalecer y mejorar su práctica. 
El tipo de lectura que debe 
practicarse a nivel institucional debe 
ser crítico. El plan lector del área de 
Humanidades debe orientarse hacia 
esa perspectiva y todos los docentes 
podemos ponernos de acuerdo para 
ello. 
La investigación solo es efectiva si 
se articula con las prácticas 
educativas del docente investigador 
solo allí cobra sentido y esto implica 
cambios en los tiempos y espacios 
de los docentes en su trabajo lo que 
conlleva a suponer que una 
investigación aplicada así puede 
producir grandes resultados en la 
práctica docente.   
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El docente debe ser  reconocido como un sujeto creador e innovador y no 
como un simple ejecutor de políticas que en la mayoría de casos son definidas 
sin tener en cuenta el saber pedagógico que éstos tienen. Por el contrario es 
necesario dar relevancia tanto al docente como a las instituciones educativas 
en la construcción del currículo y de otro lado motivarlo para realizar  procesos 
de evaluación continuos que le permitan reconocer si su práctica está siendo 
efectiva o no. formación integral que apunte no sólo a la adquisición de 
conocimientos, sino al desarrollo ético, por lo cual su labor es un ejercicio 
continuo de experimentación, que requiere reflexión y planeación, aspectos 
sustanciales que deben ser tenidos en cuenta en todo aquello que respecta a 
la labor docente. 
 En la educación, uno de los pasos 
importantes para poder generar una 
clase creativa y novedosa, el 
docente debe tener tiempo para 
planificar y generar reflexiones de 
las cosas que suceden en cada uno 
de los momentos de la clase. El 
tiempo de enseñanza es corto y más 
aún, no hay tiempo para poder 
generar reflexiones de nuestra 
práctica. 
En la cotidianidad de la escuela se 
deberían brindar espacios para la 
reflexión del docente, espacios 
guiados para que se genere una 
sistematización de las prácticas y 
así poder generar y mejorar nuevas 
metodologías para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
La lectura crítica es un recurso indispensable 
para entenderse como maestro. 
 
Este tipo de lectura nos confronta. 
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Anexo O. SEGUNDO PLANEADOR DE CLASE ARTICULADO CON EL HI 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES CICLO IV 
 
HORIZONTE 
INSTITUCIONAL 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
CRITERIOS 
RELEVANCIA PERTINENCIA SUFICIENCIA 
MISION: Somos la 
comunidad educativa 
distrital Juana Escobar, 
de carácter oficial; 
ofrecemos educación 
formal, incluyente, en 
los niveles de 
preescolar, básica  y 
media, fundamentada 
en la afectividad, la 
democracia y los 
valores para fortalecer 
el desarrollo integral del 
ser humano y promover 
la excelencia, a través 
de la formación de 
personas críticas, 
reflexivas y 
propositivas,  
comprometidas con su 
proyecto de vida, el 
cuidado del medio 
ambiente y la 
transformación de su 
contexto. 
Descripción e 
interpretación de 
fenómenos 
X X   
Identificación de teorías 
y su aplicabilidad en la 
vida diaria 
X X X 
Lectura y análisis de 
noticias sobre 
fenómenos 
ambientales 
X  X  X 
Organización de datos 
obtenidos y contraste 
con datos teóricos 
X  X   
Presentación de puntos 
clave, conclusiones y 
propuestas de solución 
X X   
TOTAL 5 5 5 2 
PORCENTAJE 100% 100% 100% 40% 
PROMEDIO 80% 
 
Fuente: Planeador de clase Ciencias Naturales Ciclo IV  
Colegio Juana Escobar IED año 2014 
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Anexo P. SEGUNDO PLANEADOR DE CLASE ARTICULADO CON EL HI 
ÁREA: MATEMÁTICAS CICLO IV 
 
HORIZONTE 
INSTITUCIONAL 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
CRITERIOS 
RELEVANCIA PERTINENCIA SUFICIENCIA 
MISION: Somos la 
comunidad educativa 
distrital Juana Escobar, 
de carácter oficial; 
ofrecemos educación 
formal, incluyente, en 
los niveles de 
preescolar, básica  y 
media, fundamentada 
en la afectividad, la 
democracia y los 
valores para fortalecer 
el desarrollo integral 
del ser humano y 
promover la 
excelencia, a través de 
la formación de 
personas críticas, 
reflexivas y 
propositivas,  
comprometidas con su 
proyecto de vida, el 
cuidado del medio 
ambiente y la 
transformación de su 
contexto. 
Estudia experimentos 
aleatorios a partir del 
cálculo de 
probabilidades 
X  X    
Diseña y practica 
experimentos a partir 
de la realidad 
X X  X 
Análisis de encuestas 
de percepción acerca 
de la realización de 
juegos de azar 
X X   
Talleres sobre el 
análisis del estado del 
clima 
X  X  X 
Análisis de pruebas 
censales relacionadas 
con la probabilidad 
X 
 
  
TOTAL 5 5 4 2 
PORCENTAJE 100% 100% 80% 40% 
PROMEDIO 73% 
 
Fuente: Planeador de clase Matemáticas Ciclo IV  
Colegio Juana Escobar IED año 2014 
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Anexo Q. Talleres de Lectura Crítica 
 
A continuación se encuentran tan solo unas muestras de los ejercicios de lectura 
crítica desarrollados con los maestros de la sede A de la jornada mañana del 
colegio Juana Escobar I.E.D.  
Cabe recordar que estos iban acompañados de la reflexión y retroalimentación 
correspondientes.  
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